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En esta investigación se planteó como propósito, analizar el desempeño de la 
situación financiera del Distrito Turístico, Cultural e Histórico -D.T.C.H.- de 
Santa Marta. Para el desarrollo del presente estudio, se tomó como punto de 
partida la evaluación de la estructura, composición y dinámica de los ingresos, 
los gastos y el superávit o déficit de las finanzas distritales. 
 
De igual manera, se describió el destino de los gastos teniendo en cuenta las 
competencias y las necesidades sociales del Distrito. Para llevar a cabo este 
trabajo, se contó con información suministrada por entidades como: La 
Contraloría General de la Nación y la Alcaldía Distrital.  
 
En materia financiera, se analizó los alcances en la administración de los 
recursos obtenidos vía transferencias y de recaudo propio. En el contexto del 
proceso de descentralización, el desempeño de las finanzas es un tema de gran 
importancia en el orden local, regional y nacional por que se relaciona 
directamente con el desarrollo local dadas las competencias y el nivel de 
recursos para el cumplimiento de las mismas.  
 
Lamentablemente la secretaria de Hacienda del Distrito de Santa Marta, no 
cuenta con un sistema de información completo y eficiente, que permita 
conocer de manera eficaz la situación financiera y fiscal, lo cual ha limitado el 
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alcance y el desarrollo adecuado de la investigación. Con el presente trabajo, se 



























Una completa y clara ilustración sobre el proceso de descentralización hace 
necesario estudiar su desenvolvimiento histórico. Entre las principales normas 
que antecedieron a la Constitución de 1991 y que dieron inicio al proceso de 
descentralización se encuentran: 
 
La Ley 14 de 1983, mejoró la capacidad recaudadora de impuesto de los 
departamentos y municipios y combatió la pereza fiscal. La Ley 12 de 1986, 
estableció la asignación en forma proporcional y progresiva del Impuesto de 
Valor Agregado a las ventas (IVA) para las entidades territoriales y las 
transferencias de impuestos recaudados a nivel nacional, para designarlo al 
mejoramiento de las infraestructuras institucionales, escuelas y puestos de 
salud, fortaleciendo el nivel local dejando en un segundo plano al 
departamento. El Acto legislativo Nº 1 de 1986, cuyo objetivo fue instituir la 
descentralización política. 
 
Con el objeto de dar cumplimiento a los mandatos de la Constitución de 1991 
sobre el reordenamiento del Estado Colombiano para que, de forma 
descentralizada, pueda cumplir con sus fines únicos de bienestar y equidad, se 
han expedido un conjunto de normas relacionadas con la distribución de 
competencias y recursos, así como poder de decisión entre los niveles de 
gobierno, para garantizar la prestación de los servicios básicos. (DNP, 2002). 
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Posterior a la Constitución de 1991, se da la creación y aprobación de 
disposiciones legales como lo estableció la Ley 60 de 1993, la cual define los 
Artículos de la Constitución Política de la siguiente manera:  
 
• 151 y 288 los cuales consagra las normas orgánicas que reglamentan la 
asignación de competencias normativas entre la Nación y las entidades 
territoriales1, al igual que la ley de apropiaciones y el plan general de 
desarrollo. 
 
• 356 y 357 determinan la asignación de recursos y servicios a cargo de la 
Nación y de los entes territoriales, para tal fin estableció el situado fiscal 
para departamentos y distritos y los ingresos corrientes de la nación para 
los municipios, se dio paso a la Creación del Sistema General de 
Participación (SGP). 
 
También se dispusieron Leyes reglamentarias, como la Ley 136 de 1994, 
modificada parcialmente  por la Ley 617 de 2000, la cual define algunos 
aspectos generales para la conformación, funcionamiento y órganos de 
administración de las asociaciones de municipios. El Acto legislativo Nº 1 de  
                                                 
 
1 La Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 286, establece que las entidades 
territoriales están conformados por departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas. 
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1995 en el que se estableció un nuevo porcentaje de distribución de la   
participación  municipal. 
 
La Ley 550 de 1999 hace referencia a la reestructuración de pasivos  de las 
entidades territoriales. En el artículo 58 establece los acuerdos de 
reestructuración aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector 
central como descentralizado, con el objetivo de asegurar la prestación de los 
servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en 
cuenta la naturaleza y las características de tales entidades. 
 
 La Ley 617 de 2000, la cual  reformó parcialmente la ley 136 de 1994, donde 
se sancionan algunas normas que conducen a fortalecer el proceso de 
descentralización y a racionalizar el gasto público nacional. Establece la 
clasificación de los departamentos, distritos y municipios en categorías de 
acuerdo con la población y los ingresos corrientes de libre destinación. Dentro 
de las categorías se encuentran: especial, de primera a cuarta, para 
departamentos; especial, de  primera a sexta, los distritos y municipios. 
 
El Acto legislativo Nº 01 de 2001, el cual reglamenta que durante los años 
2002-2008, el incremento de las apropiaciones, no podrá  ser superior a  la tasa 
de inflación anual más el 1.5%. Lo anterior, se rige para gastos diferentes a 
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salud, pensión y  defensas. También contempla, que no se podrá descentralizar 
las competencias sin la previa asignación de recursos para atenderlos. 
 
La Ley 715 de 2001 reformó la Ley 60 de 1993, la cual instituyó la asignación 
de competencias y los porcentajes de inversión en sectores como: salud 
(24.5%), educación (58.5%)  y propósito general (17%). Esta ley también hace 
referencia al cálculo de incremento del -SGP-, el cual se realiza teniendo en 
cuenta el monto del año anterior, más la inflación causada, más el crecimiento 
real.  
 
La Ley 819 de 2003, hace referencia en el capítulo III, a las normas de 
endeudamiento territorial para lo cual estipula que todos los entes territoriales 
deben realizar un análisis sobre la capacidad de pago durante todo el período 
de la vigencia del crédito que se contrate, si los resultados de los análisis son 
desfavorables deben seguirse los procedimientos del artículo 6 de la Ley 358 de 
1997. 
 
El artículo 20 de la Ley 819 de 2003, establece que ningún ente territorial podrá 
realizar operaciones de crédito público que aumente el endeudamiento neto, 
cuando este se encuentre en mora por este concepto. 
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En el plano local, el gobierno distrital de Santa Marta, elaboró el plan de 
desarrollo (2004-2007): “Todos por Santa Marta, jalonemos para el mismo 
lado” se presentaron los objetivos y lineamientos para el manejo de las finanzas 
municipales en el cuatrienio del actual gobierno.  
 
Los objetivos planteados fueron: unificar esfuerzos orientados en la obtención 
del crecimiento  económico y la generación de empleo, el fortalecimiento de la 
institucionalidad, acentuando la recuperación de las finanzas y la 
gobernabilidad, la transparencia y la eficiencia, con la finalidad de proporcionar 
seguridad local  y construir justicia social.  
 
Para alcanzar el fortalecimiento de la institucionalidad se deberá trazar metas 
como las siguientes: 
 
 1. En relación al componente financiero se hará necesario realizar una 
limitación del gasto público. La inversión deberá estar destinada a sectores 
específicos con el propósito que se supere el rezago en que se encuentra el 
distrito. 
 
 2. Reformar la estructura institucional, a partir de la cual se posibilite el 
mejoramiento de la gestión y la eficiencia de la administración pública.  
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De acuerdo con los mecanismos de financiación y ejecución, el artículo 72 del 
plan de desarrollo, consagra que la inversión de la administración central estará 
financiada por los recursos de transferencias y los recursos que se liberen 
producto de los mayores ingresos generados de la renegociación de las 
concesiones, la actualización catastral y la titulación masiva de predios y el 
ahorro en el gasto que se genere producto de la mayor eficiencia, que posibilite  
la liberación  de recursos de propósito general. 
 
Una vez se cumplan los compromisos de pago, se dispondrá del 40% de cada 
peso adicional para inversión, el 30% para el pago de acreencias y el 30% para 
el fondo de pasivo pensional.  El Distrito deberá trabajar en la gestión de 
nuevos recursos a través de la cooperación técnica internacional y mecanismos  
de gestión urbana que permitan el desarrollo de proyectos con contenido 
social.2 
 
En cuanto a las estrategias establecidas en el artículo 74, se encuentran la 
generación de nuevos ingresos y el ahorro en el gasto: 
 
1. La Generación de Nuevos Ingresos. Se dirige a la obtención de recursos 
destinados únicamente para Proyectos de Inversión Social y de Infraestructura. 
                                                 
 
2 El plan de desarrollo económico, social y de obras públicas para el Distrito Turístico, Cultural e   
Histórico de Santa Marta 2004 – 2007 “Todos por Santa Marta, jalonemos para el mismo lado”. 
Fuente: Secretaría de Planeación Distrital. 
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Para cumplir con el anterior objetivo se plantea como estrategia incrementar la 
base de los sujetos objeto de tributación y, al mismo tiempo, lograr mayor 
recaudo de impuestos por los cobros coactivos y la promoción de la cultura de 
pago “Pagar Impuestos sí Paga”,  la actualización catastral, la titulación masiva 
de predios y la actualización del censo de industria y comercio,  a partir del cual 
se aumente la base del recaudo. 
  
También se impulsará el Cobro y la creación del Fondo de valorización, la 
recuperación de plusvalía, recursos excluidos de la intervención económica del 
Distrito, que posibiliten  la obtención de recursos para el desarrollo de obras de 
infraestructura de la ciudad.  
 
2. El Ahorro en Gastos de la Administración, es de vital importancia para la 
búsqueda de la capacidad operativa de las entidades Distritales dentro de un 
contexto de austeridad y eficiencia. Esta estrategia se fundamenta en los 
principios de la Ley de Saneamiento Fiscal que aplica límites a los gastos de 
funcionamiento de los entes territoriales. De manera prioritaria se harán los 
ajustes correspondientes  en lo  referente a la organización, sistematización y 
depuración de los pasivos del fondo de pensiones y los procesos en curso. 
 
En relación a las transferencias de la Nación, la administración Distrital 
gestionará ante la Nación mayores recursos para la ampliación de cobertura,  
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cubriendo totalmente la nómina de inversión social (salud, educación y 
bienestar social). Con este propósito se consolidará un banco de proyectos 
evaluados y viabilizados para acceder a recursos del Fondo Nacional de 
Regalías, fondos nacionales para  la consecución de recursos que permitan 
desarrollar programas sociales como empleo, desplazamiento y mejora de  
calidad de vida. Se realizarán proyectos a través de convenios de cooperación 
técnica internacional y participación del sector privado. 
 
Sobre las finanzas Distritales en el contexto del proceso de descentralización, se 
destacan las investigaciones de Vargas (1997), Malo y Díaz (2001) y Vargas 
(2001). Vargas (1997) investigó las causas, objetivos y resultados del proceso 
de descentralización en la Costa caribe, al igual que la estructura y 
comportamiento de las fuentes de ingresos de los principales municipios de la 
región. 
 
Malo y Díaz (2001), evaluaron el proceso de descentralización en treinta 
municipios de la Costa Caribe. En esta edición, se realizó un análisis al proceso 
de descentralización a treinta (30) municipios en siete departamentos de la 
Costa Caribe colombiana, estableciendo cuales han sido los resultados de este 
proceso institucional, ratificando las obligaciones y responsabilidades que tiene 
los entes territoriales en el manejo de los recursos e inversiones para lograr la 
prestación de servicios de forma adecuada y eficiente. 
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Vargas (2001), estudió la situación financiera de las ciudades de Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta. Este trabajo realizó un estudio de la situación 
financiera y sus perspectivas, examinando el déficit presupuestal y de tesorería, 
como también, la tendencia de las finanzas durante el periodo comprendido 
entre 1993-2000. De igual manera, elaboró una evaluación de la gestión 
tributaria, del impuesto predial y del impuesto de industria y comercio. Midió el 
impacto del gasto corriente, pensiones y transferencias en la situación 
financiera del Distrito de Santa Marta. Además, describió el comportamiento de 
la inversión en los principales sectores y proyectos financiados. 
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0.2 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
El proceso de descentralización se encuentra armonizado con los  
planteamientos de desarrollo local. En este sentido, se busca que los 
ciudadanos revelen sus preferencias en lo concerniente con la provisión de 
servicios y bienes públicos locales y a su vez las entidades subnacionales o 
locales gestionen o generen los recursos necesarios para satisfacer estas 
preferencias.  
 
Uno de los pioneros en el tema de elección pública fue Tiebout (1956), quien 
formuló una hipótesis donde planteaba las preferencias de los individuos, 
cuando son éstos los que tienen que asumir los costos de los servicios o bienes 
que desean. Dicha hipótesis fué denominada “voto con los pies”  y era la 
supuesta solución para invertir los recursos en las necesidades inmediatas de 
una comunidad llenando las expectativas y preferencias, haciendo alusión a la 
integración de las personas teniendo en cuenta los objetivos que cada uno 
percibe. (Tiebout, 1956, citado por Musgrave y Musgrave, 1995, p. 557-589)  
 
La descentralización ha sido ampliamente abordada, destacándose los estudios  
realizados por autores como Richard Musgrave y Peggy Musgrave (1976). Sus 
aportes establecen que los países se organizan fiscalmente de acuerdo con su 
contexto histórico, político y geográfico, llegando a la conclusión que hay 
servicios públicos que por su dimensión deben ser suministrados por un 
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gobierno central (la defensa nacional). Hay otros que por su naturaleza deben 
competerles a organismos locales (alumbrado público) o el caso de servicios 
que son de carácter regional (carreteras).  
 
Además, estos autores, señalaron que la teoría de la asignación aplicada al 
sector público está enfocada a compartir la provisión de los costos que acarrean 
los servicios entre la población y el gobierno central, según las preferencias de 
los residentes de una región, para lo cual se necesita un proceso político que 
asegure el cumplimiento de preferencia. (Musgrave y Musgrave, 1995, p. 557-
589). 
 
Para los anteriores autores, lo expuesto por Tiebout (1956) referente a la teoría 
del “voto con los pies”, resulta algo utópico ya que muchas veces las familias 
no pueden responder a las consideraciones fiscales, sin pensar en las 
oportunidades de vivienda y empleo.   
 
En el plano Colombiano, según Forero (1997), a partir de la década de los 80 se 
dividió en dos la historia de la conformación del Estado, debido a que el sistema 
centralista en los años 70 entró en crisis ante la incapacidad de responder a las 
necesidades de la población en las localidades y regiones. Se pasó de un Estado 
Interventor, Regulador a un Estado más acorde con el mercado. Esto significó 
un cambio estructural en las formas de organización de la economía nacional 
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donde el gobierno pasó a delimitar su tamaño y sus funciones, conllevando a 
que replantearan su papel como coordinador de políticas de desarrollo y  de 
seguridad social.  
 
La fase inicial del proceso de descentralización comenzó con la Ley 14 de 1983, 
la cual planteó el fortalecimiento de lo fiscos municipales y departamentales a 
través de la racionalización de sus fuentes de ingresos, la transferencia del 
impuesto de timbre sobre vehículo a los departamentos, la revisión de la 
estructura impositiva para hacerla más simple y uniforme y la disminución de la 
disparidad y dispersión de las bases gravables. 
 
La descentralización tomó mayor auge mediante la reforma constitucional en 
1991 en su artículo 1, la cual define a Colombia como: “Un Estado social de 
derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista” 
(Constitución Política de Colombia, 1991; Artículo 1,  p.10)   
 
Con el artículo anterior, se estableció el fortalecimiento y organización de un 
nuevo Estado, delegando a sus entes territoriales funciones de carácter 
administrativo, económico y político, que fueron originados por un proceso 
denominado descentralización, cuyo fin era la búsqueda de la eficiencia para  
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responder a las necesidades de la población, encaminando las regiones a lograr 
su desarrollo. 
 
La descentralización es “un modelo de organización del Estado para asegurar el 
cumplimiento de su función constitucional en el campo social, económico y 
cultural, así como la protección de los recursos naturales y del medio ambiente 
a partir del fortalecimiento del municipio como entidad fundamental de la 
organización político-administrativa del Estado y de la participación activa de la 
ciudadanía en los asuntos públicos”3.  
 
A partir de los 90´s,  la visión de la  descentralización fué encaminada hacia  la 
búsqueda del federalismo fiscal, el cual contempló la financiación de los gastos 
de las unidades territoriales mediante recursos fiscales propios, estableciendo 
una dependencia parcial de los recursos fiscales provenientes del gobierno 
central, esto se planteó en miras de buscar la eficiencia del gasto público y en 
la satisfacción de las necesidades que presentan las localidades. 
 
Musgrave y Musgrave (1995) definieron el federalismo, como una unión entre 
diferentes pueblos establecida para servir a unos objetivos específicos y 
limitados. Para hacer más efectivo los niveles de gobierno, explicaron algunas 
                                                 
 




de las funciones como son: Asignación, distribución de rentas entre los 
individuos y distribución de la capacidad fiscal.  
 
En lo referente a la asignación, estableció  que la teoría del federalismo fiscal  
exige una provisión del gobierno central para atender las necesidades sociales. 
Además comentó que los beneficios de los bienes nacionales están disponibles 
para toda la nación, por lo cual no surgiría un problema de provisión 
diferenciada. 
 
Respecto a la distribución de rentas entre los individuos en un sistema federal, 
los miembros de una localidad pueden tener un sentido de justicia más  
equitativo dentro de su propia unidad en comparación a los miembros en su 
conjunto. En consecuencia, para que una política de redistribución sea efectiva 
debe existir un sentido de cohesión nacional que se considere como grupo. La 
descentralización reduce la posibilidad de promover políticas de redistribución. 
 
En relación con la distribución de la capacidad fiscal, muchas veces el gobierno 
federal puede suponerlo como desventajoso debido a las diferencias en la 
provisión de servicios públicos. Los gobiernos federales pueden 
responsabilizarse de programas de ayudas con rentas bajas. De esta manera, 
no afecta a la localidad para que ellos inicien un proceso de inmigración, 
dejando en manos locales cuanto deberían ofrecer por servicios públicos. 
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Teóricamente, la descentralización en Colombia se basó en dos criterios: el de  
Federalismo Fiscal y el de Elección Publica (public choice), los cuales tenían  
como principal objetivo búsqueda  del desarrollo económico y social de las 
diferentes regiones de forma homogénea. 
 
El Federalismo Fiscal, contempló la posibilidad que los entes locales puedan 
autofinanciarse, con el propósito de obtener recursos propios para cancelar sus 
gastos de funcionamiento y de inversión social. El objetivo central que 
pretendió alcanzar el Federalismo Fiscal es la autonomía territorial, por 
consiguiente, se creó una relación de compromiso mutuo entre la 
administración pública y la población, donde los ciudadanos mediante un 
razonamiento costo-beneficio, establecen la ventaja o desventaja de elegir un 
gobierno entre varios que se disputan.  (Morón, 1998).  
 
Según Vargas (1997), el modelo de elección pública se le delega la 
responsabilidad y los recursos a las entidades territoriales, dándole autonomía a 
las regiones para decidir en que sectores invertir con mayor prioridad y su 
forma de financiar los gastos. 
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El proceso de descentralización en Colombia no esta soportado en el 
federalismo fiscal y elección pública, sino en el modelo de agente principal. Este 
modelo se hace operativo a través de las transferencias de los recursos fiscales 
a los diferentes entes territoriales subnacionales, los cuales actúan como agente 
teniendo que cumplir con los propósitos y objetivos fijados por el gobierno 




























0.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dentro de las leyes que dieron inicio al proceso de descentralización en 
Colombia, se encuentran la Ley 14 de 1983 y la Ley 12 del 1986. La primera, 
tenía como propósito reforzar la capacidad recaudadora de impuesto de los 
municipios y departamentos y combatir la pereza fiscal. En el orden municipal, 
se autorizó introducir un impuesto local para vehículos privados y actualizar la 
base del predial. En lo departamental, se modificó el impuesto al consumo de 
licores y cigarrillos y al timbre nacional a los vehículos. Se modificó la base 
gravable y la tasa del impuesto de industria y comercio.  
 
La segunda, era incrementar los montos de las transferencias de los municipios 
por concepto de Impuesto al Valor Agregado -IVA-. También, se dio la creación 
del Acto Legislativo Nº 1 de 1986, conduciendo al avance de la 
descentralización en el ámbito político, la cual permitió la elección popular de 
alcaldes.  
 
La descentralización logró su profundización en la Constitución de 1991 y las 
leyes reglamentarias, en particular la Ley 60 de 1993, obedeciendo a la 
necesidad de aumentar la eficiencia e incrementar la legitimidad de las 
decisiones públicas en las entidades subnacionales. Lo anterior introdujo 
cambios en los escenarios económicos y políticos. Posteriormente, se crearon 
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una serie de leyes y decretos reglamentarios que buscaron ajustar el proceso 
de descentralización4.  
 
Con este proceso se buscó aumentar la eficiencia en la utilización y destinación 
de los recursos públicos a través del aumento de la participación de la 
comunidad en la focalización del gasto público. La teoría económica plantea que 
cuando se acerca las decisiones públicas a los agentes, se logra obtener mejor 
información sobre las preferencias de las comunidades y de los proyectos de 
inversión, logrando un acercamiento entre la ciudadanía y los gobernantes 
(Viloria, 2001). “La descentralización tiene entre sus objetivos principales, 
administrar y asignar de manera eficiente los recursos escasos, así como crear 
mayores espacios de participación al interior de los entes territoriales”. (Ibíd.,  
p. 1) 
 
La descentralización contó con cuatro objetivos básicos. Primero, el 
fortalecimiento fiscal de los departamentos y municipios, para que éstos 
dirigieran su desarrollo relativo y obtuvieran autosuficiencia en el 
financiamiento de sus gastos. Segundo, incrementar las competencias a los 
entes subnacionales en la provisión de los servicios públicos. Tercero, aumentar 
la legitimidad del Estado a través de la elección directa de los Alcaldes.  
 
                                                 
 
4 En la parte de los antecedentes se profundiza sobre este aspecto.  
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Y por último, establecer las reglas de juego en la asignación de los recursos. En 
efecto, constitucionalmente se estableció a través de los artículos 356 y 357 de 
la Constitución Política la normatividad de las transferencias (Vargas, 1997). 
 
De acuerdo a lo anterior, la descentralización impuso reformas en términos 
económicos y fiscales. Económicamente buscó incrementar la eficiencia en la 
ejecución del gasto público. En la parte fiscal, respaldó progresos relevantes al 
mejorar las funciones de los gobiernos subnacionales. “Así por ejemplo, en 
términos de gasto público ejecutado por los gobiernos locales, Colombia es el 
tercer país más descentralizado de América Latina, detrás de repúblicas 
federales como Argentina y Brasil. Mientras en América Latina el 15% del gasto 
público promedio se ejecuta en los gobiernos subnacionales, en Colombia esta 
participación se eleva al 40%”. (Alesina, 2000, p. 3-4) 
 
Los esfuerzos realizados para evaluar el proceso de descentralización en el país 
por parte de entidades gubernamentales del orden nacional, como el 
Departamento Nacional de Planeación y, dentro de él, la Dirección de Desarrollo 
Territorial (DIDT-DNP), se han reducido en gran medida al seguimiento y 
control de disposiciones legales, como la asignación efectiva de los porcentajes 
determinados de inversión forzosa a algunos sectores con cargo a las 
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participaciones municipales en los ingresos Corrientes de la Nación5, 
establecidos en la Ley 60 de 1993. (Malo y Díaz, 2001)  
 
De este modo, el éxito o fracaso del proceso de descentralización recae en gran 
medida en la gestión fiscal que realicen los entes subnacionales. Por lo tanto, 
es fundamental la gestión tanto en el manejo de los recursos obtenidos vía 
transferencias y como el de los ingresos propios.  
 
Dos décadas después de haberse iniciado este proceso y en el cual se ha hecho 
un mayor énfasis a la descentralización fiscal se hace absolutamente necesario 
evaluar el desempeño de las finanzas públicas del distrito, en el período de 
1993-2003.  
 
Dada la situación anterior, dentro del contexto del proceso de descentralización, 
se intentará conocer cuál ha sido el desempeño de la situación financiera del 
Distrito de Santa Marta, tratando de establecer la composición y dinámica de la 
gestión financiera y su incidencia en la situación de déficit o superávit. Al igual 
que, los escenarios posibles de la situación de las Finanzas Públicas bajo el 
esquema de la aplicación de la Ley 550 de 1999 y de la Ley 617 del 2000. 
                                                 
 
5 Corresponden a las estadísticas registradas y reconocidas por la contraloría departamental o 
municipal, como recaudos efectivos netos, es decir los ingresos a tesorería o bancos deducida 
las devoluciones de los ingresos tributarios y no tributarios según la clasificación del 





Esta investigación reviste de gran valor, ya que de alguna forma brinda la 
oportunidad de integrar de forma directa, los conocimientos adquiridos en el 
área de las ciencias económicas a beneficio de la sociedad, para lograr un 
desarrollo económico, político y social amparado por normas y Leyes 
reglamentarias, para hacer más eficiente las funciones de los servidores 
públicos.  
 
En este sentido, permitió  evaluar los efectos del proceso de descentralización, 
en materia de asignación de competencias y recursos requeridos, destacando si 
fue o no conveniente la delegación de funciones  en el progreso del Distrito, 
siendo ésta la finalidad del proceso.  
 
Este trabajo pretendió dar explicaciones a situaciones como el comportamiento 
que tienen los  ingresos, gastos y su distribución sectorial, lo cual servirá para 
establecer cursos de acción que permita optimizar la situación financiera del 
Distrito.  
  
De igual manera,  será de gran importancia, porque la base de datos que se 
establezca al analizar el desempeño de los ingresos e inversión, permitirá a los 
entes interesados en este tema, los académicos y los estudiantes, obtener una 
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información de primera mano sobre la evolución de las finanzas públicas en la 
ciudad de Santa Marta. 
 
Cumpliendo con la función de investigación, se justificó la realización de este 
trabajo, dado que la Universidad del Magdalena,  tiene por objeto contribuir con 
el desarrollo socioeconómico y político de la región, aportando soluciones a la 
problemática de la comunidad. Por lo tanto, se contribuirá al incentivo de 


















0.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Analizar el desempeño de la situación financiera en el Distrito Turístico, Cultural 
e Histórico –D.T.C.H.- de Santa Marta durante el período 1993-2003.  
 
0.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
¾ Identificar la estructura, la composición y la dinámica de los ingresos, gastos  
y la situación de déficit o superávit de las finanzas del Distrito. 
 
¾ Evaluar el comportamiento y el resultado de la inversión en los sectores 
competentes para Santa Marta. 
 
¾ Establecer los escenarios posibles de la situación de las Finanzas Públicas 
bajo el esquema de la aplicación de la Ley 550  de 1999 y de la Ley 617 del 
2000.  
 
¾ Evaluar la eficiencia de la concesión del recaudo de los impuestos de la 





0.6 FORMULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
 
0.6.1 HIPÓTESIS CENTRAL 
 
Será que el desempeño fiscal en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico -
D.T.C.H.- de Santa Marta durante el período 1993-2003 obedeció a criterios de 
eficiencia y focalización del gasto.  
 
0.6.2  HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 
 La dinámica, estructura y composición de los ingresos y gastos deterioraron 
la situación financiera del distrito dentro del periodo de análisis.  
 
 La inversión sectorial dentro del marco de las competencias del distrito se 
ha realizado con criterios de eficiencia. 
 
 Cuales serán los escenarios posibles para establecer la situación de las 
Finanzas Públicas bajo el esquema de la aplicación de la Ley 550  de 1999 y 






0.6.2 GRAFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 
                                              

































0.7 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Para la elaboración de la presente investigación, se realizó un estudio de tipo 
Descriptivo-Analítico, para lo cual se tomó como base el sistema de operaciones 
efectivas de caja suministrada por el DNP, el cual fue diseñado por el Fondo 
Monetario Internacional, donde se aplicaron dos procesos metodológicos: el 
análisis cuantitativo y el análisis cualitativo. 
 
El primer análisis consistió en convertir las cifras de cada cuenta de las 
operaciones efectiva de caja a pesos constantes (deflactar), en este caso el año 
base fue 1993, utilizando el Índice de Precio Productor. El segundo análisis 
radicó en verificar la información sobre la base tributaria, las transferencias de 
recursos (su origen y destinación) y todo lo referente a la información 
financiera pública del Distrito. 
 
0.7.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
 
Para el desarrollo del presente estudio se utilizarán las siguientes variables:   
 
0.7.1.1 Variables Independientes 
 
• Los Ingresos y gastos 
• Transferencia nacionales 
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• Recaudo propio  
• Ley 550 de 1999 y Ley 617 de 2000 
 
0.7.1.2 Variables dependientes 
• Desempeño financiero 
• Superávit o déficit 


















0.8 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO TEMPORAL Y GEOGRÁFICO 
  
0.8.1 ESPACIO  TEMPORAL 
 
La presente investigación se realizó durante el período comprendido entre los 
años 1993-2003, la cual alcanzó una duración estimada de seis (6) meses 
aproximadamente.  
 
Se tomó como forma prudente los años 1993-2003, porque este espacio de 
tiempo, nos permitió abarcar con mayor detalle la profundización de la 
descentralización a través de la Ley 60 de 1993. Posterior a este año, se da la 
creación de Leyes reglamentarias sobre los manejos de los recursos y los 
niveles de inversión en los sectores sociales. 
 
0.8.2 ESPACIO GEOGRÁFICO 
 
Esta investigación se delimitó geográficamente al estudio de la situación 
financiera del Distrito Turístico, Cultural e Histórico -D.T.C.H.- de Santa Marta, 
capital del departamento del Magdalena. La ciudad está ubicada al Norte del 
país en la Región Caribe, a 11º 14’ 50’’  Latitud Norte y a 74º 12’ 06’’ Latitud 
Oeste, con una temperatura promedio de 28º C. 
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Sus límites son: Al Noroeste con el Mar Caribe, al Sur los municipios de Ciénaga 











































0.9 FORMA DE OBSERVAR LA POBLACIÓN 
 
Dado que esta investigación analizará la situación fiscal del municipio a través 
de la ejecución presupuestal anual desde 1993 hasta 2003, no habrá necesidad 



















0.10 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA 
RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
0.10.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Las técnicas que se emplearon en la elaboración del presente proyecto se 
clasificaron de la siguiente manera: fuente primaria y secundaria. 
 
 Fuente primaria. La característica de esta fuente es la realización de 
trabajos de campo como entrevistas y encuestas. En el desarrollo del 
presente estudio no fue necesaria la utilización de este medio en la 
recolección de información. Sin embargo para este estudio, la fuente 
primaria se obtuvo de las ejecuciones presupuestales suministradas por 
la Contraloría para los años 1993-1997 y la Secretaría de Hacienda para 
los años 1998-2003. 
 
 Fuentes secundarias. Esta información se adquirió mediante consultas 
de material bibliográfico como: libros, tesis, conferencias, periódicos, 
revistas, Internet, todos los medios de información a que se tenga 
acceso en las bibliotecas o centros de acopio de recolección de datos y 
consultas directas a entidades como la Alcaldía Distrital, Contraloría, 
Fundesarrollo, entre otras. 
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0.10.2 TÉCNICAS O PROCEDIMIENTOS DE ANÁLISIS  
 
La información obtenida fue clasificada, tabulada, graficada y analizada, 
atendiendo a los objetivos propuestos en la investigación. En este proceso, se 
utilizó herramientas suministradas por el DNP como fueron las Técnicas para el 
análisis de gestión económica y financiera para las Entidades Territoriales que 
ayudaron ha evaluar de forma clara y precisa el comportamiento y perspectivas 


















En la realización de la presente investigación, fueron muchos los inconvenientes 
que impidieron el desarrollo normal de la misma. Entre estos se destacaron: 
 
• La base de datos es incompleta, en lo referente a las ejecuciones 
presupuestales. 
 
• La falta de datos tabulados dificultó el manejo rápido de la información. 
 
• La inconsistencia de la información suministrada por las entidades, 
propició una confusión en la escogencia de la fuente fidedigna. 
 
• No existe un número amplio de trabajos de análisis e investigación sobre 








1. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS Y LOS GASTOS 
 
En esta sección, se analizó la tendencia de los ingresos y los gastos, 
dependiendo de la naturaleza y función de los mismos. En relación con estas  
cuentas, este estudio determinó el grado de participación que tiene cada rubro 
que las compone y su incidencia en la situación financiera del Distrito. 
 
En este contexto, se evaluó el proceso de gestión tributaria, la situación de 
endeudamiento, las transferencias y los resultados en materia de déficit o 
superávit.  
 
1.1 COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS 
 
En las gráficas 1, 2, 3, 4 y los anexos A y B, se presenta el comportamiento de 
los ingresos totales a precios constantes6 entre los años 1993-2003 del Distrito 
Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta. Específicamente, la gráfica 1 y el 
anexo A, muestran que los ingresos totales durante los años en estudio 
adoptaron un comportamiento irregular. 
 
                                                 
 
6 Los ingresos a precios constantes son los ingresos corrientes deflactados llevándolos a 
términos reales. Los ingresos corrientes del Distrito se definen como los recursos destinados a 
la inversión en los  municipios. Estos ingresos se clasifican en tributarios y no tributarios. Ver 
Anexo I. 
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Para el período7 1999-2001, los ingresos presentaron la mayor declinación en 
8.44%, esto obedeció a una disminución del recaudo de los impuestos predial y 
en especial el de industria y comercio. La anterior circunstancia, contrastó con 
el período 2001-2003, donde se registró la más alta tasa del crecimiento de 
43.30%.  
 
El incremento obedeció a un aumento de los ingresos no tributarios en 72.05%, 
en especial los recursos provenientes de convenios de cofinanciación los cuales 
registraron una tasa de crecimiento de 494%.  
 
Gráfica 1. Comportamiento de los ingresos totales miles de 







1993 1995 1997 1999 2001 2003
Ingresos Totales
 
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  






                                                 
 
7 Para el proceso de análisis, los datos se agruparon en períodos. Cada período es de tres años. 
8 Para los años (1993-1997) Contraloría General de la República y (1998-2003) Secretaría de 
Hacienda de Santa Marta. 
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La gráfica 2 y el anexo B analizan el comportamiento de los ingresos corrientes 
y los tributarios, reflejando la baja participación de éstos dentro de ingresos 
corrientes del Distrito. Los períodos mas sobresalientes en relación con los 
ingresos corrientes correspondieron a los años 1999-2001, caracterizados por la 
declinación en 4.78%, los cuales se originaron por la disminución de los 
ingresos tributarios y no tributarios. Para los años 2001-2003, se produjo el 
mayor repunte alcanzando un porcentaje de 49.85%, puesto que solo 
aumentaron los ingresos no tributarios. 
 
Según Vargas (2001), los ingresos tributarios se redujeron por la entrada en 
vigencia de la actualización catastral9 realizada en el año 1998 y aplicada a 
partir del año 1999, la cual generó rechazo ya que los ciudadanos consideraron 
que el avalúo excedía cuantiosamente el valor comercial de los predios, motivo 




Los anexos F y G muestran la participación porcentual de cada impuesto en los 
ingresos corrientes y los ingresos tributarios, siendo los más importantes el 
impuesto predial unificado y el de industria y comercio.  
 
                                                                                                                                               
 
 
9 “Es el censo de los terrenos e inmuebles que se realiza para determinar los aspectos técnicos 
y legales y la valorización”. (Vargas,2001) 
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En lo concerniente a los ingresos corrientes, se reflejó la importancia que tiene 
el recaudo de los impuestos frente a estos ingresos, presentando la mayor 
incidencia durante los años 1993-1995, donde el impuesto predial unificado 
participó en 23.96% y el de industria y comercio lo hizo en 11.62%.  
 
Con respecto a la importancia del impuesto predial frente a los ingresos 
tributarios, es notoria la fluctuación dentro del monto de los tributos de un 
período a otro. En los años 1993-1995, el predial se incrementó en 55.52% y el 
de industria en 27.12%. En el período 1999-2001, el predial reportó una 
participación de 31.58% siendo el más bajo. El mismo hecho se reflejó para el 
de industria y comercio en los años 2001-2003 el cual se situó en 20%.   
 
La conformación de la participación porcentual de los ingresos municipales 
como fueron los impuestos de avisos y tableros, delineación urbana, 
espectáculos públicos, degüello de ganado menor, ocupación de vías, sobretasa 
consumo gasolina motor y el de los juegos permitidos presentaron una 












Gráfica 2. Comportamiento de los ingresos corrientes y los ingresos 







1993 1995 1997 1999 2001 2003
Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios
 
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta. 
 
La gráfica 3 y el anexo B, muestran que los ingresos corrientes y las 
transferencias durante los años de análisis asumieron la misma dinámica, 
obteniendo un coeficiente de correlación negativo de 0.21, esto significó que a 
medida que aumentaban las transferencias declinaban los ingresos corrientes.  
 
Los ingresos corrientes, aumentaron en promedio en 39.78% durante el 
período 1993-1995, por efecto de las transferencias fruto del proceso de 
descentralización las cuales llegaron hacer de 45.85%. 
 
Durante los años 1999-2001, los ingresos corrientes disminuyeron en 4.78% 
por la contracción de las transferencias, las cuales lograron un crecimiento de 
0.34% la más bajo de todo el período de análisis. Para los años 2001-2003, los 
ingresos corrientes consiguieron el más alto crecimiento ubicándose en 
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49.85%, lo cual contrastó con las transferencias que disminuyeron hasta llegar 
a ser negativa en  69.26%. 
 
Gráfica 3. Comportamiento de los ingresos corrientes y las 








1993 1995 1997 1999 2001 2003
Ingresos Corrientes Transferencias
 
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta. 
 
La gráfica 4 y el anexo B comparan la tendencia de los ingresos tributarios y los 
no tributarios. Dentro de los ingresos no tributarios, se destacó la participación 
de los aportes y transferencias que durante los períodos 1993-1995 y 1995-
1997, obtuvieron un crecimiento promedio de 45.85% y 36.98% 
respectivamente. Lo anterior, fue vinculado con la entrada en vigencia de la Ley 
60 de 1993, la cual asignó competencias y niveles de recursos a los entes 
territoriales. A partir de los años 2001-2003, los ingresos tributarios 





Gráfica 4. Comportamiento de los ingresos tributarios, no 
tributarios y las transferencias miles de millones de 






1993 1995 1997 1999 2001 2003
Ingresos Tributarios Ingresos No  Tributarios  Transferencias
 
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta. 
 
El anexo C caracteriza la eficiencia de los ingresos totales, demostrando que los 
niveles de recaudo llegaron a ser de 87.67% durante los años 2001-2003. Para 
este mismo período, los ingresos corrientes obtuvieron el 88.79% del 100% 
planificado. Dentro de los ingresos no tributarios se destacaron las multas y las 
transferencias en 105.19% y 99.81% respectivamente. Los recursos de capital 
excedieron el porcentaje proyectado logrando el 265.30%. 
 
1.1.1 INDICADORES DE ESFUERZO FISCAL  
 
Con el propósito de estimar el esfuerzo fiscal de la ciudad de Santa Marta (ver 
tabla 1), se utilizaron tres indicadores básicos, los cuales detallaron a situación 
de esta variable. El primero, se trata de la carga tributaria per cápita que según 
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los cálculos durante los años transcurridos entre 1997-1999, los habitantes le 
aportaron al Distrito un promedio anual de $20.89 por concepto de impuesto 
siendo el más significativo de los años en estudio. Para los años 1999-2001 y 
2001-2003, este indicador disminuyó reportando $18.52 y $17.22 
respectivamente, como aporte tributario. 
 
El segundo indicador, hace referencia al nivel de los ingresos propios frente a 
las transferencias. Para 1993-1995 los ingresos propios representaron el 
81.22% de los recursos suministrados por el nivel central. Durante 1995-1997 
solo alcanzaron el 41.72% de la participación. En los dos últimos períodos 
(1999-2001 y 2001-2003) este indicador se tornó negativo como lo demuestra 
la tabla 1, lo cual significó que a medida que aumentaban las transferencias, los 
ingresos propios disminuían.  
 
El último de los indicadores es la elasticidad arco, reflejando que entre los años 
1993-1995 por cada peso que giró el gobierno central, el Distrito recaudó 0.6 
centavos en tributos. Esta situación se agudizó en los años 1997-1999 con una 
reducción de 4 centavos, quiere decir que por cada peso girado solo se recaudó 
1 centavo. En contraste, para los períodos 1999-2001 y 2001-2003, la 
elasticidad arco pasó a ser negativa, esto implicó que las transferencias 
causaron una disminución notoria del recaudo, por cada peso que llegó al 
Distrito se dejó de obtener 31 y 8 centavos respectivamente. 
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Tabla 1. Esfuerzo Fiscal (1993-2003) 
MEDIDA 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003
Carga Tributaria Per 
capita $12,72 $19,62 $20,89 $18,52 $17,22
Relación Ingresos 
Propios vs. Transferencia 81,22% 41,72% 12,42% -2939,21% -447,72%
Elasticidad Arco 0,6 0,5 0,1 -31,5 -0,8
Fuente: cálculo con base en DNP 
 
1.2 COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS 
 
La gráfica 5 y el anexo D reflejan la evolución de los gastos totales del Distrito. 
Estos asumieron una tendencia negativa de 10.94% que se presentó en los 
años 1999-2001 por la disminución del servicio de la deuda en especial la 
reducción de los intereses. El mayor nivel de gasto se registró entre 2001-2003 
en  43.74%, ocasionado por los recursos del sistema general de participaciones 









Gráfica 5. Comportamiento de los Gastos Totales Miles de Millones 
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  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta.  
 
La  gráfica 6 y el anexo E,  establecen la relación entre los gastos de personal, 
los gastos generales y las transferencias. En lo referente a los gastos de 
personal, el período 1993-1995 alcanzó el 26.10%. El mayor nivel de gasto de 
personal se reportó entre 1999-2001 en 42.65%, causado por  el aumento 
significativo de los aportes a otras entidades como lo fueron Concejo, 
Contraloría y Personería. 
 
A diferencia del período anterior, para los años 2001-2003, los gastos 
declinaron alcanzando un valor negativo del 1.08%. Se podría pensar que ésta 
situación obedece a la racionalización del gasto territorial, contemplado en la 
Ley 617 de 2000.    
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Los gastos generales, se conservaron por debajo de los gastos de personal de 
manera decreciente. A su vez las transferencias, presentaron el mismo 
comportamiento exceptuando el periodo 1993-1995 el cual fué positivo en 
1.68%.  
 
Gráfica 6. Comportamiento  de los gastos de personal, gastos 
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  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta. 
 
La gráfica 7 y el anexo E, efectuaron una representación de los gastos de 
funcionamiento y servicio de la deuda. En particular, los gastos de 
funcionamiento fueron representativos durante el período 1995-1997 con una 
tasa de crecimiento de 6.19%. Entre los años 2001-2003, la tasa de crecimiento 
fue negativa alcanzando un promedio del 22.03%. 
 
Los gastos de servicio de la deuda, mantuvieron un comportamiento irregular, 
siendo el período 1995-1997, el más representativo con un crecimiento de 
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32.34%. Esta situación fue adversa entre 2001-2003 ya que decreció en 
72.84%, a causa de una menor pago de los intereses y amortizaciones en los 
sectores de inversión  social con los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN). 
 
Gráfica 7. Comportamiento de los gastos de funcionamiento y 
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Gastos de Funcionamiento Servicio de la Deuda
 
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta. 
 
La gráfica 8 y el anexo E, hacen una interpretación de la inversión demostrando 
que el menor nivel de gastos se presentó en los años 1999-2001, los cuales 
consiguieron ubicarse en 1.15%; situación que contrastó con la manifestada 
durante los años 2001-2003, cuando alcanzó su mayor repunte en 113.58%, 
como consecuencia que las transferencias pasaron directamente a los sectores 
de inversión por cumplimiento de la Ley 715 de 2001. (No sabemos si esto es 
verdad, usted lo dijo en la sustentación) 
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1993 1995 1997 1999 2001 2003
Inversión
 
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de  
                           Hacienda de Santa Marta.  
 
1.3 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA DEL DISTRITO 
 
El anexo K y la tabla 3, realizan un análisis cuantitativo de cada rubro contenido 
en las operaciones efectivas de caja, a pesos constantes de 1993. Las 
transferencias recibidas para los años 1995-1997 y 1997-1999 fueron las mas 
significativas en 54.90% y 54.92% en su orden. Para los años 2001-2003 se 
registró el menor valor de transferencias de 14.84%, como consecuencia de un 
cambio en el régimen de transferencias de acuerdo con las Leyes 617 de 2000 
y 715 de 2001.   
 
El porcentaje que se destina para los pagos de funcionamiento con recursos de 
los ingresos corrientes osciló en 58.42% para los años 1993-1995, resaltando el 
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período comprendido entre 2001-2003 por ser el más significativo con un 
resultado de 105.41%. 
 
Los pagos de funcionamiento promedio por habitante, realizados por el Distrito, 
alcanzaron su mayor valor para los años 1995-1997 en $26, mientras que el 
menor valor se presentó durante 2001-2003 siendo de $9. 
 
La capacidad de financiación de los pagos de administración, mostró que por 
cada peso que recibió la ciudad con recursos corrientes, $1.4 fue destinado a 
cubrir los gastos de funcionamiento durante los años 1993-1995. Esta situación 
varió para los años 2001-2003, donde solo $0.1 se orientó para este fin. 
 
Este análisis también dejó ver que el 46% del total de los pagos que se 
designaron a los gastos de funcionamiento para el período 1993-1995, se 
convirtieron el mayor porcentaje de los desembolsos realizados, contrastando 
con el menor el cual llegó a ser del 11% para los años 2001-2003, como 
consecuencia de mayores recursos suministrados por el Sistema General de 
Participaciones (SGP), específicamente en los programas de educación y salud. 
 
Otra de las variables de gran interés que reflejó Santa Marta, fue su situación 
de déficit en el tiempo transcurrido entre 1993-1995 valorado 
aproximadamente en 7%. Dado el comportamiento anterior, no se puede 
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proveer la autofinanciación de la inversión, desestimulándose en un 11%.Para 
los períodos posteriores, se incentivó la actitud de ahorro corriente, partiendo 
con proporciones entre 28% y 32% y una  autoinversión de 48% y 79% 
respectivamente. Durante los años 2001-2003, se produjo el mayor nivel de 
ahorro de 76%, con una inversión de 107%, proveniente de las reservas. Esto 
se debe a la aplicación de la ley 715  de 2001 y 617 de 2000. 
 
El proceso de inversión neta con recursos procedentes para este fin fue 
elevado, sobrepasando el 100%. Lo anterior, significó que el crecimiento de la 
inversión con recursos provenientes para tal propósito es alto, creando un 
efecto multiplicador de la inversión donde se alcanzaron promedios de 165% 
para los años 1997-1999, 516% para 1999-2001  y 197% para  2001-2003. 
 
La importancia de las transferencias de forzosa inversión en cada sector (ver 
tabla 2), de conformidad con la Ley 60 de 1993 y 715 de 2001, las cuales 
designaron porcentajes específicos para cada sector de la siguiente manera: 
 
Para el sector Educación, la Ley 60 de 1993, estableció el 30% de los recursos. 
Para los años 1995-1997, sobrepasó el porcentaje asignado en 3.76% y de 
3.34%, para 1997-1999. Posteriormente, en el período que transcurrió entre 
1999-2001, el porcentaje representando fue de 19.05%; de este total el 
96.59% le correspondió a la zona urbana y 3.41% a la zona rural. La Ley 715 
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de 2001, estipuló un porcentaje del 58.5% para este sector, pero el distrito solo 
asignó el 57,94%  durante  los años 2001-2003.  
 
En el sector de la Salud, la Ley 60, dispuso de 25%. Dicha disposición, no se 
cumplió, puesto que en lo transcurrido de los años 1997-1999, el promedio de 
asignación correspondió al 18,06%. Para 1999-2001, se le dejó de asignar 
3.53%. En relación con la Ley 715, ésta le otorgó el 24.5%, pero al igual que la 
ley anterior, no se dio el previo cumplimiento, ya que el sector salud obtuvo el 
22,54% de los recursos durante los años 2001-2003. De este total, se destinó 
el 98.65% a la zona urbana y 1.35% a la zona rural. 
 
La Ley 60 fijó un porcentaje del 20% para el sector Agua potable y 
Saneamiento Básico, 5% para el sector Educación Física, Recreación, Deporte, 
Cultura y Aprovechamiento del Tiempo Libre y 20% para el sector Libre 
Inversión. La Ley 715 estableció un 17% para propósito general. De este 17% 
se deduce el 41% para el sector Agua potable y Saneamiento Básico, 7% para 
el sector Deporte, Recreación y Cultura y 52% para el sector Libre Inversión. 
  
En consecuencia a la Ley 60, la participación del sector Agua potable fue baja 
durante los años 1995-1997 ya que se le delegó el 2,96%, dejándose de 
invertir 17.04%. Entre 1999-2001, excedió lo fijado por la ley en 8,60%. Para 
este mismo sector, no se acató lo dispuesto por la Ley 715, pues solamente 
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adquirió el 4.75% para los años 2001-2003, participando a la zona urbana en 
97.64%  y a la rural en 2.36%. 
 
En el sector Educación Física, los análisis realizados demostraron que el nivel de 
los recursos superaron los límites establecidos por la ley, siendo los más 
representativos entre 7,38% para 1993-1995 y 8,28% para 1995-1997.  
Conforme a la Ley 715, el nivel de los recursos tenía que ser de 7% y se le 
concedió el  2.18% durante los años 2001-2003, designando para este mismo 
el 94.79% a la zona urbana y 5.21% a la zona rural. 
                       
En el sector Libre Inversión, los años de mayor caracterización fueron 1993-
1995 y 1995-1997 con 53,88% y 40,20% respectivamente, superando todo el 
tiempo lo expuesto por la Ley 60.  De acuerdo con la Ley 715, para los años 
2001-2003, ésta solo alcanzó el 12.40%.  
Tabla 2. Importancia de las transferencias  de inversión en cada 
sector 
CONCEPTO 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003
Sector Educación  16,82% 33,76% 33,34% 19,07% 57,94%
Sector Salud  7,91% 14,80% 18,06% 21,47% 22,54%
Sector Agua Potable Y  
Saneamiento Básico  14,01% 2,96% 9,45% 28,60% 4,75%
Sector Educación  
Física y Deporte  7,38% 8,28% 5,89% 5,74% 2,18%
Sector Libre Inversión 53,88% 40,20% 33,26% 25,11% 12,40%
Sector Alimentación 
Escolar  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de Hacienda de Santa Marta. 
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En lo referente a la inversión per capita, este estudio reveló que para los años 
1993-1995, por cada cien pesos que recibió el distrito se designaron $19.53 
para la inversión por cada habitante. Con respecto a los períodos que 
transcurrieron entre 1995-2001, los recursos por habitante fluctuaron, siendo 
$58.67 el mayor grado de inversión registrado en los años 2001-2003. 
 
En cuanto a la capacidad de pago de la deuda, se manifestó un alto 
sobreendeudamiento partiendo con un valor de 196% en los años 1993-1995. A 
medida que transcurrieron los años, el volumen de la deuda disminuyó siendo 
el período 2001-2003, el que obtuvo el menor nivel de 17%. 
 
Tabla 3. Estructura Financiera Del Distrito 
CONCEPTO 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003
Transferencias Recibidas 44,33% 54,90% 54,92% 52,45% 14,84%
Participación Pagos de 
Funcionamiento Ing. Ctes 58,42% 76,49% 91,19% 92,01% 105,41%
Pagos de Funcionamiento Per 
Capita $ 24 $ 26 $ 16 $ 11 $ 9
Capacidad de Financiación  $ 1,4 $ 1,1 $ 0,6 $ 0,5 $ 0,1
Participación en Pagos Totales 46% 39% 25% 23% 11%
Déficit o Ahorro Corriente -7% 28% 32% 32% 76%
Autofinanciamiento de la 
Inversión  -11% 48% 77% 79% 107%
Importancia de las 
Transferencias de Forzosa 
Inversión 143% 110% 165% 516% 197%
Inversión Per Capita 19,53 29,72 24,15 19,03 58,67
Capacidad de Pago de la Deuda 196% 31% 38% 28% 17%
Servicio De La Deuda/ 
(i.e.+trnec+reg+cmon+recbal) 
* 100% 34,88% 41,99% 25,74% 10,63% 24,84%
Servicio Deuda/Ahorro 
Corriente (Sin pagos por 
Intereses de la Deuda) -407,85% 92,61% 93,67% 63,17% 5,30%
  Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de Hacienda de Santa Marta. 
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El déficit (ver anexo D) se convirtió en el protagonista constante durante todos 
los períodos en estudio. Es evidente que no hubo incentivos para la creación de 
una cultura de ahorro porque los gastos sobrepasaron los ingresos corrientes. 
Esto se hizo más notorio durante el período 1993-1995 donde el déficit alcanzó 
































2. CONVENIOS PARA LA GESTIÓN DEL RECAUDO TRIBUTARIO Y 
REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS EN SANTA MARTA 
 
Como consecuencia al cumplimiento de los distintos Planes de Desarrollo 
celebrado en los últimos gobiernos del  Distrito de Santa Marta, se ha hecho 
necesaria la realización de contratos o acuerdos que mejoren o corrijan la 
situación financiera (gestión pública). Entre estos se encuentran: el contrato 
celebrado entre el Distrito y Recaudos y Tributos S.A. y el acuerdo de 
reestructuración de pasivos con acreedores con base en la ley 550 de 1999. 
 
2.1 CONTRATO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA Y LA 
GESTIÓN DE LOS RECAUDOS TRIBUTARIOS DEL DISTRITO 
  
El plan de desarrollo10 del Distrito contempló como objetivo “establecer una 
función pública moderna efectiva, transparente, innovadora y participativa”, 
basado en el mejoramiento financiero, del recaudo y la recuperación de la 
cartera vencida y en mora.  
 
Para lograr el objetivo anterior, se hizo necesaria la contratación de una entidad 
encargada de cumplir dicho propósito. Así fue como el 1 de noviembre del 
                                                 
 
10 El plan de desarrollo “Para volver a creer” (2000-2003), contenido en el Acuerdo Nº 007 del 
22 de Mayo de 2001. 
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2002, se realizó la apertura de una licitación pública para la selección de la 
entidad que se encargaría del recaudo. Ante la convocatoria de la presente, 
solo se presentó la sociedad RECAUDOS Y TRIBUTOS S.A. (R&T S.A.) después 
de evaluar la propuesta presentada por la anterior sociedad, la cual obtuvo 930 
puntos de los 1000 previstos. La vigencia del contrato corresponde a 20 años a 
partir de su suscripción, el cual se realizó el 1 de febrero de 2003. 
 
Dentro de las obligaciones generales de las partes se encuentran: 
 
El contratista11 debe suministrar y colocar en funcionamiento durante el plazo 
de ejecución del contrato un software y hardware los cuales fueron exigidos 
como condición en la licitación pública por el Distrito. 
• Disposición de una sede de atención al contribuyente para los trámites 
legales, expedición de paz y salvo, etc. 
• Colocar a facultad de los contribuyentes una página Web. 
• Informar mensualmente a la Secretaría de Hacienda o a la dependencia 
sobre el comportamiento de los recaudos. 
• Elaborar un informe semestral sobre la gestión en relación a las 
actividades semestrales en cumplimiento contractual.   
                                                 
 
11 Para efectos del mismo, se llama contratista a la sociedad RECAUDOS Y TRIBUTOS S.A. - 
R&T S.A.-, quien actuará con autonomía e independencia administrativa, financiera y técnica. 
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• La realización de un censo contribuyente u obtenerlo de otra entidad o 
empresa. 
 
La empresa R&T S.A. cumplió con la mayoría de las obligaciones exigidas en el 
contrato. 
  
Para la efectividad del contrato, se dispuso la siguiente condición: 
 
La cláusula penal por incumplimiento por alguna de las partes conllevará a una 
indemnización equivalente a 14.679,07 salarios mínimos legales a la parte 
afectada. También habrá una indemnización por terminación anticipada del 
contrato por causa imputable al Distrito, el cual le deberá reconocer al 
contratista un valor equivalente al total de la remuneración causada a favor de 
éste durante los 5 años anteriores a la fecha de terminación del contrato. 
 
Dentro de las obligaciones del Distrito se encuentran: 
• Prestar la máxima colaboración al contratista proporcionándole toda la 
información referente a los pagos recibidos diariamente por concepto de 
tributos. 
• Pagar de manera apropiada la remuneración prevista a favor del 
contratista, los cuales quedaron pactados de la siguiente manera: 
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a) El 8% liquidado en forma mensual, sobre el recaudo verificado en el 
respectivo mes por cartera corriente originada en los tributos del 
Distrito. 
b) El 14% liquidado en forma mensual, sobre el recaudo verificado en el 
respectivo mes por cartera vencida originada en los tributos del 
Distrito. 
c) El 4% sobre el monto equivalente al incremento en valores absolutos 
del recaudo de los tributos del Distrito, con relación al monto total del      
recaudo en el año anterior. 
• El Distrito pagará al contratista las sumas pactadas en los incisos a) y b) 
dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del mes en el que 
se han efectuado los recaudos de acuerdo con dichos porcentajes. La 
suma del literal c) se pagará dentro de los 10 primeros días hábiles del 
mes de enero de cada año, a partir del año 2004, teniendo en cuenta el 
incremento del año anterior (febrero-Diciembre). 
• Si el Distrito se somete a la Ley 550 de 1999, tiene que adaptarse a las 






2.1.1 ANÁLISIS DEL RECAUDO ENTRE EL DISTRITO Y LA EMPRESA        
R&T (2001- I SEMESTRE 2004) 
 
Por concepto de ingresos tributarios el Distrito recaudó en el año 2001 
$15.046m12. Para el 2002, aumentó al pasar a $24.407m. En el 2003, cuando 
entra en vigencia el contrato de la empresa R&T los ingresos disminuyeron en 
$16.714m, en relación al año anterior. Según las proyecciones13 realizadas por 
el Distrito éste tenía contemplado percibir en el 2004 (ver anexo I) cerca de 
$14.533m y el monto recolectado para el primer semestre de ese año fue de 
$13.653m según los registros. 
 
Entre los impuestos sobresalen: 
El predial unificado en el 2001 fue de $8.414m. Para el año siguiente se estimó 
en $18.196m. En el 2003, el Distrito recibió por este concepto $9.777m. En el 
primer semestre del 2004, el recaudo fue de $ 7.949m de $10.004m previsto a 
ingresar. 
 
El de industria y comercio, por este concepto ingresó en el año 2001 al Distrito  
$5.631m. En el 2002 obtuvo $5.507m. Para el año siguiente alcanzó $6.247m. 
                                                 
 
12  Estos valores están dados en precios corrientes. 
13 Las proyecciones fueron realizadas bajo el esquema del acuerdo de reestructuración de 
pasivos con base a la ley 550 de 1999.  
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En el primer semestre del 2004, se recaudó $4.040m, obteniendo un monto 
superior al proyectado el cual fue de $3.951m. 
 
Otro de los impuestos como avisos, tableros y vallas obtuvo $523m para el año 
2001. Posterior a este año, el monto recaudado fue de $373m. En el 2003, se 
registró un ingreso de $202m. Para el primer semestre del 2004, se recibió 
$499m de lo programado para ese período. 
 
El comportamiento de los ingresos no tributarios, fue relevante durante los 
años transcurridos entre 2001 y el primer semestre del 2004. Principalmente en 
el 2003, que adquirió un recaudo de $96.284m superior a los años anteriores 
los cuales fueron de $27.497m  y $93.941m respectivamente.  En los primeros 
seis meses del año 2004, la participación de esta cuenta fue de $42.986m 
cuando lo proyectado  logró un valor de $1.215m. 
 
2.2 ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS CON BASE EN LA  
LEY 550 DE 1999 
 
El Distrito presentó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección 
General de Apoyo Fiscal-, la solicitud de promoción de un acuerdo de 
reestructuración de pasivos, apoyándose en las razones de orden financiero, 
fiscal e institucional mediante Resolución Nº 447 del 5 de marzo del 2003 y 
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Resolución Nº 1855 del 9 de octubre del 2003 el cual tendrá una duración de 
14 años. 
 
La celebración y ejecución del presente acuerdo tiene como finalidades 
principales: 
• Asegurar el cumplimiento de las competencias constitucionales y legales  
dirigidas por el Distrito. 
• Habilitar reglas para la financiación de los pasivos, en relación con los 
flujos de pago y tiempos señalados en el presente acuerdo. Esto tiene 
como propósito, la recuperación del equilibrio fiscal, financiero e 
institucional del Distrito.  
• Encaminar una óptima estructura administrativa, financiera y contable 
como resultado del acuerdo. 
• Facilitar la garantía y las provisiones o aportes al Fondo Nacional de 
pensiones de las Entidades Territoriales. 
• Instaurar un procedimiento de control de la ejecución y evaluación del 
acuerdo, teniendo en cuenta que los gastos de operación y 
funcionamiento, como también los pagos a los acreedores14, se encauzan 
a través de la fiducia de recaudo, administración, pagos y garantías que 
contratará el Distrito.               
                                                 
 
14 Son Acreedores del Distrito las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas acreditadas 
y certificadas por la administración distrital. 
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El acuerdo se encuentra conformado por los siguientes integrantes: 
1. El alcalde15 del Distrito o su delegado. 
2. El promotor o su designado. 
3. Un representante de los acreedores laborales y de los pensionados. 
4. Un representante de las entidades públicas y de seguridad social. 
5. Un representante de las entidades financieras. 
6. Un representante de los Acreedores del Grupo 3. 
Entre las funciones que se deben realizar se encuentran: 
• Actos u operaciones que involucren reformas a las estructuras en el 
sector central o descentralizado que generen costos adicionales al 
presupuesto distrital, que sirva de base para la aprobación del acuerdo, 
incrementando anualmente los topes autorizados.  
• Admitir los  pasivos del sector descentralizado por parte del sector 
central del Distrito. 
• Celebración o ejecución de cualquier tipo o modalidad de contratación 
que afecte los recursos de libre destinación y de las rentas reorientadas 
en fines distintos al saneamiento fiscal del Distrito, teniendo en cuenta 
las reglas de asignación de recursos y los tiempos del acuerdo.  
• Modificaciones que comprometan mayores niveles de gasto en el 
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y/o 
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trabajadores oficiales en su sector central o descentralizado y los actos 
de vinculación laboral a sus respectivas plantas de personal, sin exceder 
los limites de la Ley. 
• Operaciones de crédito público de corto y largo plazo, asimiladas y 
unidas, así como de las operaciones de manejo de la deuda, autorizadas 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
Para realizar el pago de las acreencias16, se debe tener en cuenta la clase de 
acreedores que lo conforman, como son: 
1. Grupo Nº 1: Trabajadores y Pensionados. 
2. Grupo Nº 2: Entidades Públicas e Instituciones de Seguridad Social. 
3. Grupo Nº 3: Otros Acreedores. 
4. Grupo Nº 4: Instituciones financieras y demás entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria. 
 
El Distrito podrá utilizar como medio de pago de las obligaciones el cruce de 
cuentas con los impuestos del orden Distrital adeudados por los acreedores, 
siempre que éstos cancelen los impuestos correspondientes a la vigencia fiscal 
en curso. 
 
                                                                                                                                               
 
15  El Alcalde del Distrito o su delegado, así como el promotor o su designado participan en el 
comité con voz  pero sin voto. Los cuatro miembros restantes tienen derecho a un voto para  la  
toma de decisiones. 
16 Las Acreencias son las determinadas a cargo del Distrito, a favor de los acreedores en la 
reunión de determinación de votos y acreencias, incorporadas en el estado de inventario 
elaborado con base en los estados financieros (Ver Anexo H). 
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El pago de las obligaciones de trabajadores y pensionados, se pagará a partir 
de la aprobación de este acuerdo hasta la vigencia fiscal de 2010 dependiendo 
de la disponibilidad de los recursos. La liquidación de las obligaciones de 
entidades públicas e instituciones de seguridad social, se pagará entre los años 
2010 y 2013. La cancelación de las obligaciones de los demás acreedores se 
pagará entre los años 2013 y 2016 y las acreencias con las entidades 
financieras se amortizarán entre el 2016 y 2017.  
 
La amortización de las acreencias reconocidas por tipo de acreedor se resume a 
continuación: 
 
Tabla 4. Valor de acreencias por grupo 
TIPO DE ACREEDOR VALOR DE LAS ACREENCIAS 
Grupo Uno $25.853 
Grupo Dos $33.083 
Grupo Tres $39.890 
Grupo Cuatro $6.130 
TOTAL $104.961m 
 
El Distrito le adeuda a las instituciones financieras $6.130.280.317 pagándoles 




Tabla 5. Saldo con Entidades Financieras 
ENTIDAD FINANCIERA CAPITAL ADEUDADO A 28 DE  
FEBRERO DE 2003 
BANCO DE OCCIDENTE $1.810.927.327 
BANCOLOMBIA $1.264.902.120 
BANCO DEL ESTADO $979.152.495 
BANCO GANADERO $834.698.914 
CORFICOLOMBIANA $664.349.093 
BANCO POPULAR $565.899.217 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE $10.351.080 
TOTAL $6.130.280.317 
 
El Distrito tiene una serie de compromisos entre los que se encuentran la 
ejecución de planes de pago a favor de los acreedores laborales, institucionales, 
de seguridad social, financieros y demás acreedores, destinando el 100% de las 
rentas de libre destinación y el 100% de las rentas reorientadas al 
financiamiento del acuerdo. A su vez, reorientará el producto recaudado por 
concepto de las rentas de destinación específica: 
• El 78% del 49% del propósito general del sistema general de 
participaciones, correspondientes a otros sectores de inversión. 
• El 100% de recaudo por concepto de regalías del carbón.  
• El ahorro generado como consecuencia del ajuste fiscal a implementar. 
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Los recursos generados por los incisos anteriores se asignarán y distribuirán 
para el pago de acreencias y el servicio de la deuda del crédito de saneamiento 
fiscal. 
 
Los límites del gasto de funcionamiento del Distrito en su sector central y los 
órganos de control, no podrán superar como proporción de sus ingresos 
corrientes de libre destinación el 70% incluido los organismos de control. Para 
la vigencia fiscal del año 2004, no podrá superar el 63% e incluidos los 
organismos de control, el 73%.  
 
Para el año 2005, no podrá superar el 70% incluyendo el monto de las 
transferencias a concejo, contraloría y personería, sin incluir este tipo de 
transferencias, la proporción será del 61%, una vez se haya aprobado el 
desembolso de recursos del crédito autorizado por FINDETER y de la austeridad 
fiscal requerida en nivel de gastos generales. 
 
Para la estimación de los ingresos corrientes de libre destinación no se 
consideró las rentas que se encuentran concesionadas: el recaudo a la 
sobretasa a la gasolina, el impuesto al transporte de gas y un porcentaje de los 
impuestos predial e industria y comercio.  
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En caso de excedentes de dichos ingresos o que las rentas reorientadas estén 
por encima de lo presupuestado o exista un menor nivel de servicio de la deuda 
del crédito de saneamiento fiscal, se distribuirán de la siguiente forma: 40% 
con destinación a la ejecución de los programas, proyectos y planes de 
inversión del Distrito, 30% para la amortización de acreencias y 30% para la 
constitución del fondo de pasivo pensional que administrará el encargo 
fiduciario.     
  
Con el propósito de asegurar la aplicación del porcentaje de gastos de 
funcionamiento máximo en que pueda incurrir el Distrito, la administración 
distrital adelantará una reestructuración administrativa en su sector central y 
descentralizado, financiado con recursos del crédito otorgado por FINDETER 
S.A. por un monto de $20.000m, a un plazo de 7 años obteniendo un periodo 
de gracia a capital de 2 años y una tasa de interés DTF (Depósito Término Fijo) 
más el 4%. 
 
El Distrito dentro de su presupuesto, constituirá una cuenta denominada 
“Fondo de Contingencias”, el cual obtendrá anualmente el 10% del recaudo de 
los ingresos corrientes de libre destinación, para cubrir los fallos judiciales en 
firme, los reajustes sobre los pasivos laborales del sector central y el déficit que 
se pueda presentar. Si estos fondos no se llegarán a utilizar para los fines 
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previstos, el 100% de estos recursos se destinarán a la financiación de pasivos 
por grupo. 
 
2.2.1 ANÁLISIS DE LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS (2003-I  
SEMESTRE DE 2004) 
 
Este análisis fue de vital importancia, al dejar analizar la financiación de las 
obligaciones del Distrito con sus acreedores (ver Anexo H). Por consiguiente, se 
comparó las ejecuciones presupuestales del año 2003 y el primer semestre del 
2004 (ver Anexo I) con la proyección realizada para el año 2004. Los resultados 
obtenidos fueron los siguientes:  
 
En el 2003, se cubrieron los gastos de personal en $4.328 m17 y en el primer 
semestre del 2004, la cobertura de este pasivo fue de $2.304 m teniendo en 
cuenta que la proyección fue de $3.207m. 
 
De los gastos generales en el 2003, lograron cancelarse $2.436m. En los 
primeros seis meses del 2004, alcanzaron $2.956m y lo programado fue de 
$1.400m. 
 
                                                 
 
17 El análisis de estos valores se realizó a precios corrientes. 
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Las transferencias al Concejo se estimaron en $759m durante el año 2003. En 
el año 2004, se planeó pagar $705m, logrando saldar $488m hasta el primer 
semestre de ese año. 
 
Las transferencias a la Contraloría alcanzaron un valor de $442m en el año 
2003. Para esta cuenta, en el año 2004, se planteó un pago cercano a $394m. 
En los primeros seis meses el distrito desembolsó $262m. 
 
Las transferencias a la Personería percibieron un monto de $441m durante el 
año 2003. Lo calculado a pagar en el año 2004 fue de $315 mientras que lo 
ejecutado en el primer semestre se acercó a $188m. 
 
Durante el año 2003, la Inversión realizada llegó a $85.628m. Lo previsto a 












El escenario financiero de Santa Marta es complejo. La dinámica de los ingresos 
corrientes es decreciente, ya que el recaudo tributario es bajo en comparación 
con los no tributarios, dejando en evidencia la dependencia que aún se tiene 
del gobierno central.  
 
En miras a lograr un fortalecimiento financiero y la modernización del sistema 
de recaudo en el 2003, el Distrito celebró un contrato con la empresa R&T S.A. 
esto podría ser positivo, si se evalúa como una nueva forma de gestión 
tributaria. 
 
Los gastos son la calamidad financiera que agobia al Distrito, debido a la alta 
deuda que tiene él con sus acreedores principalmente los pasivos laborales, las 
entidades públicas e instituciones de seguridad social, otros acreedores y las 
entidades bancarias; en total la deuda ascendió a $104.961m para el año 2003. 
 
Esta situación es bastante apremiante, si se toma en consideración que  obligó 
al Distrito a adoptar medidas contingentes como la que se presentó en la 
aplicación del acuerdo con base en la Ley 550 explicada en el segundo capítulo, 
la cual tendrán como propósito amortizar los pasivos del ente territorial.  
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Por otra parte, el déficit se convirtió en la sombra permanente durante los años 
de análisis. Éstos llegaron a representar $3.550.459 para los años 1993-1995 y 
$ 2.799.235 para 1997-1999, los más altos de los períodos en estudio. Los 
volúmenes de gastos superan ampliamente a los ingresos, de esta forma, no se 
alcanza a cubrir los pagos de inversión, por lo cual se recurrió a solicitud de 








Al Distrito, se le recomienda incentivar la creación de una cultura de ahorro 
corriente, tendiente a reducir el déficit constante que se ha venido presentando 
en los últimos años. Este es uno de los primeros pasos que se tiene que dar si 
se quiere llegar al  cumplimiento del plan de desarrollo del presente gobierno 
“Todos por Santa Marta, Jalonemos para el mismo lado” 2004-2007”, en 
cuanto a la estabilidad financiera a largo plazo contemplada en el mismo. 
 
Para la amortización de los pasivos contraídos, se le sugiere fortalecer la 
aplicación del acuerdo de reestructuración de pasivos con base en la Ley 550 
de 1999 y la Ley 819 de 2003, en particular el artículo 20, para evitar la 
realización de operaciones de crédito público que aumente el endeudamiento 
neto, cuando el Distrito se halle en mora por este concepto y darle ejecución a 
las proyecciones realizadas en el escenario financiero de reestructuración de 
pasivos en el tiempo estipulado.  
 
La percepción de ingresos propios es la base principal de la inversión y el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Distrito, por ende se le 
propone a la empresa contratada para la realización de esta función efectuar 
una drástica lucha para disminuir la evasión de impuestos y optimizar la  
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atención al contribuyente. Esta es una buena fórmula si se quiere potencializar 
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Anexo A.  Estructuras de las operaciones efectivas de caja millones de pesos (precios constantes de 1993) 
 
   AÑOS 
CÓDIGO CONCEPTO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1 Ingresos Totales 11.518.371 17.909.054 15.509.789 20.610.980 22.276.834 23.473.447 22.591.871 21.148.910 18.941.325 45.353.210 38.897.635 
 1.1 Ingresos Corrientes 6.615.600 9.825.023 12.925.214 17.696.880 21.020.179 23.043.344 19.093.864 17.201.369 17.313.708 45.238.668 38.877.396 
1.1.1 Tributarios 3.203.457 4.057.252 4.995.816 6.940.684 8.110.027 7.096.004 7.570.293 7.784.616 6.123.196 9.329.715 5.750.773 
1.1.1.1 Impuestos Directos 1.937.991 2.460.255 2.269.597 3.356.421 4.179.941 3.755.518 4.453.769 4.798.536 3.424.293 6.955.555 3.363.846 
1.1.1.2 Impuestos Indirectos 2.229.870 2.338.590 4.373.927 5.646.484 6.298.646 3.340.486 3.116.525 2.986.080 2.698.903 2.374.160 2.386.927 
1.1.2   No  Tributarios 3.412.143 5.767.771 7.929.398 10.756.195 12.910.151 15.947.340 11.523.571 9.416.753 11.190.512 35.908.954 33.126.623 
1.1.2.1 Tasas Y Derechos 224.467 93.374 138.600 21.518 0 3.138.830 1.474.827 1.457.492 1.041.567 1.559.224 1.962.577 
1.1.2.2 Multas 0 0 0 0 0 2.236 215 8.262 31.534 27.698 17.391 
1.1.2.3 Aportes Y Transferencia 2.963.546 3.749.901 6.304.321 10.217.175 11.829.638 12.806.274 10.048.528 7.950.999 10.117.411 3.983.444 956.247 
1.1.3 
Convenios De  
Cofinanciación 1998-2003 0 0 0 0 0 4.253.419 973.193 363.261 856.983 1.560.488 30.190.408 
1.1.4 
Recursos Administrados 
Del S.G.P. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.338.588 30.190.408 
1.1.4.1  S.G.P En Educación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.260.983 19.592.337 
1.1.4.2  S.G.P En Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.898.654 7.216.720 
1.1.4.3  S.G.P En Propósito General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.084.451 3.281.503 
1.1.4.4 
 S.G.P En Alimentación 
 Escolar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.499 99.848 
1.5 Rentas Contractuales 48.466 269.829 274.482 71.226 0 0 0 0 0 0 0 
1.6 Rentas Ocasionales 14.110 429.635 601.838 64.272 1.830 0 0 0 0 0 0 
1.7 Ingresos Compensados 161.554 1.225.032 610.157 382.004 1.078.683 0 173.684 18.313 11.950 0 0 
1.8 Recursos De Capital 4.902.771 8.084.030 2.584.574 2.914.100 1.256.655 430.104 3.324.322 3.929.229 1.615.666 114.542 20.239 




Anexo B.  Tasas de crecimiento y variación de los ingresos (precios constantes de 1993) 
  
    AÑOS AÑOS 
CÓDIGO CONCEPTO 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003 
1 Ingresos Totales 16,04% 19,85% -0,70% -8,44% 43,30% 34,65% 43,63% 1,41% -16,16% 105,36% 
 1.1 Ingresos Corrientes 39,78% 27,53% 4,92% -4,78% 49,85% 95,37% 62,63% -9,16% -9,32% 124,55% 
1.1.1 Tributarios 24,88% 27,41% 3,50% -10,06% -3,09% 55,95% 62,34% -6,66% -19,12% -6,08% 
1.1.1.1 Impuestos Directos 8,22% 35,71% -3,12% -12,32% -0,89% 17,11% 84,17% 6,55% -23,11% -1,77% 
1.1.1.2 Impuestos Indirectos 40,05% 20,00% 42,16% -6,94% -5,96% 96,15% 44,00% -50,52% -13,40% -11,56% 
1.1.2   No  Tributarios 52,44% 27,60% 5,85% -1,46% 72,05% 132,39% 62,81% -10,74% -2,89% 196,02% 
1.1.2.1 Tasas Y Derechos -21,42% -100,00% -100,00% -15,96% 37,27% -38,25% -100,00% 0,00% -29,38% 88,43% 
1.1.2.2 Multas 0,00% 0,00% -100,00% 1110,14% -25,74% 0,00% 0,00% 0,00% 14544,32% -44,85% 
1.1.2.3 Aportes Y Transferencia 45,85% 36,98% 8,50% 0,34% -69,26% 112,73% 87,64% -15,06% 0,69% -90,55% 
1.1.3
Convenios De  
Cofinanciación  1998-2003 0,00% 0,00% -100% -6% 494% 0,00% 0,00% 0,00% -12% 3423% 
1.1.4
Recursos Administrados 
 Del S.G.P. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.1.4.1  S.G.P En Educación 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.1.4.2  S.G.P En Salud 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.1.4.3  S.G.P En Propósito General 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.1.4.4  S.G.P En Alimentación Escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.5 Rentas Contractuales 137,98% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 466,34% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.6 Rentas Ocasionales 553,10% -94,49% 0,00% 0,00% 0,00% 4165,33% -99,70% 0,00% 0,00% 0,00% 
1.7 Ingresos Compensados 94,34% 32,96% 149,21% -73,77% -100,00% 277,68% 76,79% -83,90% -93,12% -100,00% 
1.8 Recursos De Capital -27,39% -30,27% -38,52% -30,29% -88,81% -47,28% -51,38% 164,54% -51,40% -98,75% 
Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de Hacienda de Santa Marta. 
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Anexo C.  Eficiencia de los ingresos  (1998-2003) 
 
CONCEPTO 1999-2001 2001-2003 
1 Ingresos Totales 83,67% 87,67% 
1.1 Ingresos Corrientes 82,56% 88,79% 
1.1.1 Tributarios 74,62% 78,76% 
1.1.1.1 Impuestos Directos 77,55% 79,86% 
1.1.1.2 Impuestos Indirectos 71,11% 75,26% 
1.1.2 Ingresos No Tributarios 89,00% 93,66% 
1.1.2.1 Tasas Y Derechos 71,54% 83,39% 
1.1.2.2 Multas 103,99% 105,19% 
1.1.2.3 Aportes Y Transferencia 92,01% 99,81% 
1.1.3 Convenios De Cofinanciación 64,31% 59,00% 
1.1.4 Recursos Administrados Del Sistema General de
 Participaciones (S.G.P.) 
0,00% 60,72% 
1.1.4.1  S.G.P En Educación 0,00% 58,66% 
1.1.4.2  S.G.P En Salud 0,00% 65,07% 
1.1.4.3  S.G.P En Propósito General 0,00% 66,67% 
1.1.4.4  S.G.P En Alimentación Escolar 0,00% 66,44% 
1.1.5 Ingresos Compensados 53,19% 27,31% 
1.1.6 Recursos De Capital 92,36% 265,30% 




Anexo D.  Estructuras de los egresos (precios constantes de 1993) 
 
    AÑOS 
CÓDIGO CONCEPTO 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
2 Gastos 
     
13.100.633  
     
18.436.378  
     
18.728.492  
     
21.947.345  
     
23.989.758  
     
21.256.717 
     
21.392.347 
     
20.586.026 
     
16.791.602 
       
44.743.072 
     
34.679.923  
21 Gastos De Funcionamiento 7.081.911 8.064.860 7.795.041 10.527.920 8.789.377 10.622.314 10.750.119 9.235.566 8.367.184 6.509.424 5.074.413 
211 Gastos De Personal 2.057.504 2.948.105 3.271.777 3.646.942 4.992.581 2.153.403 2.453.306 2.350.904 2.400.557 1.830.104 1.489.315 
212 Gastos Generales 2.011.285 1.298.664 1.407.801 2.464.540 951.259 1.707.564 1.612.983 1.297.684 1.092.825 1.246.834 825.672 
213 Transferencias 3.013.122 3.818.091 3.115.462 4.416.438 2.845.536 6.761.347 6.683.830 5.586.978 4.873.802 3.432.487 2.759.425 
 22 Gastos De Inversión 3.789.397 7.034.797 7.988.743 9.494.885 12.888.905 7.123.362 6.312.543 9.306.740 6.458.038 36.316.411 29.460.495 
225 
Con Participación  
Ingresos  Corrientes  
De La Nación 3.789.397 3.384.929 5.147.039 3.154.579 5.743.472 0 0 0 0 0 0 
226 Con Otros Recursos 0 3.649.868 2.841.704 6.340.306 7.145.432 0 0 0 0 0 0 
24 Servicio De La Deuda 2.229.325 3.336.721 2.944.708 1.924.540 5.157.013 3.511.040 4.329.685 2.043.721 1.966.380 1.917.236 145.015 
241 
Con Recursos De La  
Ley 12 De 1986 2.229.325 0 2.944.708 1.924.540 2.431.047 0 0 0 0 0 0 
242 Con Otros Recursos 0 0 0 0 2.725.966 0 0 0 0 0 0 
  Déficit o Superávit Total -2.663.562 -4.688.561 -2.190.619 -326.165 -3.078.530 -1.339.788 -625.373 -750.364 -1.135.032 -1.376.970 -110.768 















Anexo E.  Tasas de crecimiento y variación de los egresos (precios constantes de 1993) 
 
   AÑOS AÑOS 
CÓDIGO CONCEPTO 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003
2 Gastos 19,57% 13,18% 5,90% -11,40% 43,71% 42,96% 28,09% -10,83% -21,51% 106,53%
21 
Gastos De  
Funcionamiento 4,91% 6,19% -9,58% -11,78% -22,12% 10,07% 12,76% 22,31% -22,17% -39,35%
211 Gastos De Personal 26,10% 23,53% 42,65% -1,08% -21,23% 59,02% 52,60% -50,86% -2,15% -37,96%
212 Gastos Generales -16,34% -17,80% -23,20% -17,69% -13,08% -30,00% -32,43% 69,56% -32,25% -24,45%
213 Transferencias 1,68% -4,43% -34,75% -14,61% -24,76% 3,40% -8,66% 134,89% -27,08% -43,38%
22  Gastos De Inversión 45,20% 27,02% 42,89% 1,15% 113,58% 110,82% 61,34% -51,02% 2,30% 356,18%
225 
Con Participación  
Ingresos Corrientes 
De La Nación 16,55% 5,64% 0,00% 0,00% 0,00% 35,83% 11,59% 0,00% 0,00% 0,00%
226 Con Otros Recursos 0,00% 58,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 151,45% 0,00% 0,00% 0,00%
24 Servicio De La Deuda 14,93% 32,34% 9,14% -32,61% -72,84% 32,09% 75,13% -16,04% -54,58% -92,63%
241 
Con Recursos De La 
 Ley 12 De 1986 14,93% -9,14% 0,00% 0,00% 0,00% 32,09% -17,44% 0,00% 0,00% 0,00%
242 Con Otros Recursos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
  Déficit o Superávit Total -9% 19% 122% 35% -69% -18% 41% -80% 81% -90%













Anexo F.  Participación porcentual de cada impuesto en los ingresos 
tributarios (1993-2003) 
 
CONCEPTO 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003
TRIBUTARIOS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
IMPUESTOS DIRECTOS 55,52% 48,44% 54,43% 58,80% 62,99%
Predial unificado 55,52% 46,19% 45,51% 31,58% 43,49%
Predial unificado Vig Inmediata ante sin Inte 0,00% 0,00% 6,67% 27,21% 19,50%
Sobretasa Ambiental 0,00% 2,25% 2,25% 0,00% 0,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS 71,60% 82,19% 55,30% 41,20% 37,01%
Industria y Comercio 27,12% 30,63% 32,72% 22,41% 20,00%
Industria y Comercio Vig  ante sin Inte 0,00% 0,00% 0,00% 10,65% 12,46%
Avisos y Tableros 1,77% 3,71% 5,45% 4,61% 2,07%
Delineación Urbana 6,68% 4,45% 2,71% 2,26% 1,09%
Ocupación De Vías 0,65% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00%
Espectáculos Públicos 0,29% 0,16% 0,32% 0,26% 0,00%
Juegos De Azar 0,08% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
Juegos Permitidos 0,59% 0,06% 0,03% 0,00% 0,00%
Degüello de Ganado Menor 0,01% 0,00% 0,24% 0,24% 0,00%
Sobretasa Consumo Gasolina Motor 7,24% 12,16% 3,62% 0,00% 0,00%
Otros Impuestos Indirectos 0,04% 0,25% 0,13% 0,00% 0,00%
Otros 0,00% 0,00% 0,34% 0,78% 1,40%
































Anexo G.  Participación porcentual de cada impuesto en los ingresos 
corrientes (1993-2003) 
 
CONCEPTO 1993-1995 1995-1997 1997-1999 1999-2001 2001-2003 
INGRESOS CORRIENTES 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
TRIBUTARIOS 42,79% 38,82% 36,34% 40,09% 23,59%
IMPUESTOS DIRECTOS 23,96% 18,80% 19,84% 23,67% 14,60%
Predial unificado 23,96% 17,93% 16,32% 11,72% 11,72%
Predial unificado Vig Inmediata ante sin Inte 0,00% 0,00% 2,64% 11,94% 2,88%
Sobretasa Ambiental 0,00% 0,87% 0,87% 0,00% 0,00%
IMPUESTOS INDIRECTOS 30,45% 31,90% 20,26% 16,42% 8,99%
Industria y Comercio 11,62% 11,89% 11,71% 8,35% 5,96%
Industria y Comercio Vig  ante sin Inte 0,00% 0,00% 0,00% 4,82% 1,84%
Avisos y Tableros 0,74% 1,44% 1,95% 1,88% 0,57%
Delineación Urbana 2,86% 1,73% 1,06% 0,89% 0,25%
Ocupación De Vías 0,28% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00%
Espectáculos Públicos 0,13% 0,06% 0,13% 0,10% 0,00%
Juegos De Azar 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Juegos Permitidos 0,27% 0,02% 0,01% 0,00% 0,00%
Degüello de Ganado Menor 0,00% 0,00% 0,10% 0,09% 0,00%
Sobretasa Consumo Gasolina Motor 2,88% 4,72% 1,40% 0,00% 0,00%
Otros Impuestos Indirectos 0,02% 0,10% 0,05% 0,00% 0,00%
Otros 0,00% 0,00% 0,11% 0,29% 0,36%
Fuente: Contraloría General de la República y Secretaría de Hacienda de Santa Marta. 
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Anexo H.  Escenario financiero acuerdo de reestructuración de pasivos Distrito de Santa Marta (millones de pesos 
2004-2017) 
 
















IPC  1,06 1,055 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 
INGRESOS (en millones)  ICLD                           
INGRESOS CORRIENTES 
DE L.B. (A+B) 15.748 16.691 17.610 18.490 19.417 20.386 21.406 22.475 23.600 24.780 26.019 27.315 28.692 30.131 
Tributarios 14.533 15.403 16.252 17.064 17.919 18.814 19.755 20.741 21.779 22.868 24.011 25.205 26.473 27.797 
Total predial 10.004 10.604 11.188 11.747 12.336 12.952 13.600 14.280 14.993 15.743 16.530 17.357 18.224 19.136 
Predial unificado 7.003 7.423 7.832 8.223 8.635 9.066 9.520 9.996 10.495 11.020 11.571 12.150 12.757 13.395 
Recuperación  
Cartera predial 3.001 3.181 3.356 3.524 3.701 3.886 4.080 4.284 4.498 4.723 4.959 5.207 5.467 5.741 
Total industria y comercio 3.951 4.188 4.419 4.639 4.871 5.114 5.370 5.638 5.921 6.217 6.527 6.853 7.197 7.557 
Industria y comercio 3.511 3.722 3.927 4.123 4.329 4.545 4.773 5.011 5.262 5.525 5.801 6.091 6.396 6.716 
Recuperación Cartera Industria y comercio 440 466 492 516 542 569 597 627 659 692 726 762 801 841 
Otros tributarios 496 525 554 582 611 642 674 707 743 780 819 860 903 948 
Imp. De avisos, Tableros y vallas 82 86 91 96 101 106 111 116 122 128 135 135 149 156 
               
No tributarios 1.215 1.288 1.358 1.426 1.498 1.572 1.651 1.734 1.821 1.912 2.008 2.110 2.219 2.334 
Tasas, derechos y tarifas 1.215 1.288 1.358 1.426 1.498 1.572 1.651 1.734 1.821 1.911 2.007 2.107 2.213 2.323 
Otros ingresos No tributarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 11 
               
GASTOS DE FUNCIONA MIENTO  
(en Millones) 11.470 11.749 12.397 13.016 13.666 14.351 15.067 15.821 16.613 17.443 18.314 19.230 20.192 21.202 
Gastos de personal 3.207 3.104 3.275 3.438 3.610 3.791 3.980 4.179 4.388 4.608 4.838 5.080 5.334 5.601 
Servicios personales                             
Contribuciones de nómina 930 900 950 997 1.047 1.099 1.154 1.212 1.273 1.336 1.403 1.473 1.547 1.624 
Aportes parafiscales 289 279 295 309 325 341 358 376 395 415 435 457 480 504 
Pensionados 4.230 4.484 4.731 4.968 5.216 5.477 5.751 6.038 6.340 6.657 6.990 7.339 7.706 8.092 
Transferencias al concejo 705 747 788 828 869 913 958 1.006 1.057 1.109 1.165 1.223 1.284 1.348 
Transferencias a la contraloría 394 417 440 462 485 510 535 562 590 619 650 683 717 753 
Transferencias a personería 315 334 352 370 388 408 428 450 472 496 520 546 574 602 
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Gastos generales 1.400 1.484 1.566 1.644 1.726 1.812 1.903 1.998 2.098 2.203 2.313 2.429 2.550 2.678 
 
suma de gastos  
Personal y gen. 10.056 10.251 10.817 11.356 11.924 12.520 13.146 13.803 14.494 15.219 15.979 16.778 17.617 18.499 
               
INDICADOR GF/ICLD 64% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 
INDICADOR (GF+ ORG. CONTROL)/ICLD 73% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 
               
AHORRO PROPIO 2.703 3.372 3.452 3.625 3.806 3.997 4.197 4.406 4.627 4.859 5.102 5.358 5.629 5.915 
FONDO DE CONTIGENCIAS 1.575 1.669 1.761 1.849 1.942 2.039 2.141 2.248 2.360 2.478 2.602 2.732 2.869 3.013 
               
Rentas reorientadas 4.058 4.302 4.538 4.766 5.003 5.254 5.517 5.742 6.082 6.386 6.706 7.041 7.392 7.762 
Regalías del carbón 708 751 792 832 873 917 963 1.011 1.062 1.115 1.171 1.229 1.290 1.355 
S.G.P. PROPOS. GRAL.  
OTROS SECT. 3.350 3.551 3.746 3.934 4.130 4.337 4.554 4.731 5.020 5.271 5.535 5.812 6.102 6.407 
Recursos disponibles  
vigencia 2003 1.695              
Recursos Crédito de  
Saneamiento Fiscal 7.541              
TOTAL RECURSOS 15.877 7.674 7.990 8.391 8.809 9.251 9.714 10.148 10.709 11.245 11.808 12.399 13.021 13.677 
                
SERVICIO DE LA  
DEUDA AJUSTE (S.D) 2.338 3.117 6.000 6.416 5.792 5.169 4.545 1.039 0 0 0 0 0 0 
Amortización 
 nueva deuda     3.000 4.000 4.000 4.000 4.000 1.000             
Intereses 
 nueva deuda 2.338 3.117 3.000 2.416 1.792 1.169 545 39             
               
RECURSOS  FINANCIACIÓN 
DEFICIT 2003 1.257              
               
RECURSOS DISPONIBLE 
PARA ACREENCIAS 12.282 4.557 1.990 1.975 3.017 4.082 5.169 9.109 10.709 11.245 11.808 12.399 13.021 13.677 
 





ANEXO I.  Estructuras de las operaciones efectivas de caja millones 
de pesos (Precios corrientes I semestre 2004) 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN I sem. 2004 
  INGRESOS TOTALES 59.367.658 
  INGRESOS CORRIENTES 58.395.636 
1 TRIBUTARIOS 13.653.391 
1.1 Impuesto Predial Unificado 7.948.803 
1.1.1 Vigencia Actual 5.401.565 
1.1.2 Recuperación Cartera Predial 2.547.238 
1.2 Impuesto de Industria y Comercio 4.040.548 
1.2.1 Vigencia Actual 4.040.548 
1.3 Impuestos de Avisos Tableros y Vallas 499.245 
1.4 Impuestos de Espectáculos Públicos 10.915 
1.5 Impuestos de Casinos y Juegos Permitidos 11.794 
1.7 Impuestos Sobre Rifas y Apuestas 1.000 
1.9 Uso del Suelo 88.344 
1.10 Estratos 12.989 
1.11 Demarcación 989 
1.12 Medidas y Linderos 620 
1.14 Licencias de Construcción 109.902 
1.15 Sobretasa a la Gasolina 590.086 
1.16 Impuestos de Ocupación de Vías y Pla 805 
1.17 Registro de Patentes, Marcas y  573 
1.18 Impuestos de Pesas y Medidas 183.570 
1.20 Otros Ingresos Tributarios 153.210 
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 42.985.780 
2.1 TASAS, DERECHOS Y TARIFAS 847.101 
2.3 RECURSOS ADMINISTRADOS DEL S.G.P. 41.302.893 
2.3.1  S.G.P EN EDUCACIÓN 28.250.155 
2.3.3  S.G.P EN PROPOSITO GENERAL 5.037.256 
2.3.4  S.G.P EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR 153.428 
2.3.5  S.G.P RESGUARDO INDIGENAS 80.373 
2.4 SITUADO FISCAL EDUCACIÓN 7.781.680 
2.4.1 Acuerdo de Pago DTCH- La Nación 7.781.680 
3 INGRESOS COMPENSADOS 1.756.466 
4 RECURSOS DE CAPITAL 972.022 
  
  
 Transferencias al Concejo Distrital 488.095 
 Transferencias al Contraloría Distrital 262.978 
  Transferencias a la Personería Distrital 188.910 
  Total Servicios Personales 2.304.774 
  Total Gastos Generales 2.956.875 
  Total Transferencias de Ley 6.068.772 




Anexo J.  Definiciones de conceptos 
 
1. Ingresos corrientes 
Son los recursos que llegan al municipio en forma regular. Es decir, 
disponibilidades normales y permanentes del gobierno municipal, que 
corresponden a las funciones y competencias del municipio. Estos se clasifican 
en tributarios y no tributarios, así: 
 
a. Tributarios 
Se refieren a los ingresos que tienen el carácter de impuesto. Para mayor 
claridad se debe tener en cuenta que los impuestos son ingresos del tesoro 
municipal que cumplen con las siguientes características: 
- Son propiedad del municipio. 
- Tienen carácter obligatorio. 
- Son generales, según su base gravable. 
- No generan contraprestación alguna. 
- Son exigidos coactivamente, si es del caso. 
 
A nivel municipal, los ingresos tributarios están constituidos fundamentalmente 
por el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, el impuesto de 
avisos y tableros, el impuesto a espectáculos públicos, el impuesto degüello de 
ganado menor, y el impuesto de juegos de azar. 
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b. No tributarios 
Son aquellos ingresos recibidos en forma regular, que no son impuestos, tales, 
como las tasas, multas, contribuciones fiscales, rentas contractuales, las 
transferencias y los aportes. 
 
1) Las tasas 
Se pueden entender como una remuneración o contraprestación económica por 
los servicios prestados por el municipio, generalmente están relacionadas con la 
venta de servicios públicos y los trámites administrativos. 
 
2) Las multas 
Son rentas pecuniarias impuestas por el municipio, fundadas en un título 
Jurídico. 
 
3) Las contribuciones fiscales 
Son recursos resultantes de la obligación de algunas personas que se benefician 
por una obra o acción del Estado. 
 
4) Las transferencias 





a) La participación en los ingresos corrientes de la Nación –PICN– 
Corresponde a los recursos que recibe el municipio, como un porcentaje de los 
ingresos corrientes de la Nación, cedido directamente a los municipios, se 
clasifica en: 
 
- Libre asignación: Es el porcentaje de la PICN, que se puede usar para 
inversión u otros gastos, inclusive para funcionamiento. 
 
- Forzosa inversión: Es el porcentaje restante de la PICN, obtenido al 
descontar la libre asignación, el cual tiene destinación específica para los 
sectores de inversión social contemplados en la Ley 60 de 1993 y autorizados 
de manera permanente por el CONPES Social 039 - DNP -UDT, del 12 de 
febrero de 1997, Decreto 1841 del 21 de julio de 1997. 
 
b) El situado fiscal (para municipios certificados) 
Es un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación para financiar la 
prestación de los servicios de salud y educación, que se transfiere a los 
departamentos y distritos, y que los municipios pueden recibir directamente, en 
caso de haber asumido la descentralización en salud o educación. 
 
c) Cofinanciación nacional o departamental 
Se refieren a los recursos del nivel nacional o departamental que financian 
parte de la realización de un proyecto municipal, para el cual el municipio 
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deberá aportar una contrapartida, según convenios debidamente 
perfeccionados. 
 
5) Las regalías 
Son una contraprestación económica que percibe el municipio por concepto de 
explotación de recursos naturales no renovables, en su jurisdicción o por ser 
portuario, en cuyo caso es compensación. 
 
2. Recursos de capital 
Por este tipo de recursos se entienden aquellos que tienen carácter ocasional. 
Estos recursos son: recursos del balance, recursos del crédito interno y externo, 
con vencimiento mayor a un año, los rendimientos financieros, las donaciones, 
los excedentes financieros de los establecimientos públicos del orden municipal, 
de las empresas industriales y comerciales del municipio y de las sociedades de 
economía mixta del orden municipal con el régimen de éstas. 
 
a. Recursos del balance 
Estos recursos se originan en el cierre de la vigencia presupuestal anterior, 
permitiendo la inclusión de un superávit (mayor valor de ingresos) o un déficit 
(mayor valor de gastos). Los saldos de apropiación con recursos de la 
participación en los ingresos corrientes de la Nación, mantienen la destinación 
sectorial de la vigencia anterior, así mismo, si son saldos del régimen 
subsidiado en salud. 
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b. Recursos del crédito interno o externo 
Son aquellos recursos de crédito obtenidos por el municipio con entidades 
nacionales o extranjeras, cuyo monto debe reembolsar de acuerdo con el plazo 
para su pago, en las condiciones establecidas para el efecto. 
 
En el presupuesto sólo se incluyen los recursos del crédito interno o externo 
con vencimiento mayor de un año, porque los que tienen una vigencia inferior 
se consideran créditos de tesorería. 
 
c. Rendimientos financieros 
Corresponden a los ingresos obtenidos por la colocación de recursos financieros 
en el mercado de capitales o en títulos valores (intereses, dividendos y 
corrección monetaria). Los rendimientos financieros originados por recursos de 
la participación en los ingresos corrientes de la Nación en el componente de 
inversión forzosa, se deben destinar a inversión social. 
 
d. Las donaciones 
El municipio debe incluir los recursos que a título de dádiva o regalo, sin 
contraprestación alguna, le sean entregados. Tal es el caso de los recursos de 
cooperación nacional o internacional, no reembolsables, que deben ser incluidos 
obligatoriamente en el presupuesto.  Su ejecución se efectúa de conformidad 
con lo estipulado en los convenios o acuerdos internacionales que los originen y 
estarán sometidos a la vigilancia del órgano de control fiscal competente. 
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e. Los excedentes financieros 
Entre éstos se encuentran los excedentes de los establecimientos públicos del 
orden municipal, de las empresas industriales y comerciales del municipio y de 
las sociedades de economía mixta del orden municipal (sin perjuicio de la 
autonomía, que la Constitución y la Ley les otorga). Los excedentes de los 
establecimientos públicos del orden municipal, y los de las empresas 
industriales y comerciales del municipio, se incluyen según la cuantía 
determinada por el Concejo Municipal o por el Consejo de Gobierno según lo 
establecido en el Estatuto de presupuesto local. 
 
Los excedentes de empresas industriales y comerciales del municipio o de 
sociedades de economía mixta municipal con el régimen de aquellas, dependen 
de la cuantía en que tenga participación el municipio, por su participación en el 
capital de la empresa. 
 
f. Venta de activos 
Recursos obtenidos por venta de activos del municipio, tales como terrenos, 
construcciones, maquinaria, etc. 
 
g. Otros recursos de capital 
 
Se deben incluir como recursos de capital según el grupo o subgrupo 
correspondiente18. 
                                                 
 
18 Concordante con el parágrafo del Articulo 31 del Decreto 111 de 1996. 
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3. Fondos especiales 
Se definen como los ingresos establecidos por la Ley para la prestación de un 
servicio público específico, así como los pertenecientes a fondos sin personería 
jurídica creados por el legislador. 
 
A nivel municipal existen varios fondos creados sin personería jurídica, a 
manera de cuenta especial. Entre ellos están: el fondo local o distrital de salud, 
el fondo de reforestación, el fondo de fomento y desarrollo del deporte. En 
estos fondos sólo se deben registrar los recursos propios, excluyendo las rentas 
que se asignan del presupuesto municipal. 
 
4. Los ingresos de los establecimientos públicos municipales 
En el presupuesto de rentas y recursos de capital se deben identificar y 
clasificar por separado las rentas propias y recursos de capital de los 
establecimientos públicos municipales19.  
 
Se entiende por rentas propias todos los ingresos corrientes de los 
establecimientos públicos, excluyendo los aportes y las transferencias del 
municipio. Por recursos de capital se reconocen todos los recursos del crédito 
interno o externo, con vencimiento mayor de un año, los recursos del balance, 
los rendimientos de las operaciones financieras y las donaciones. 
 
                                                 
 
19 Según lo dispuesto por el  Articulo 34 del Decreto 11 de 1996. 
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E. Presupuesto de gastos o de apropiaciones 
Es el estimativo de gastos autorizados para la vigencia fiscal. En el presupuesto 
de gastos, sólo se pueden incluir apropiaciones que correspondan a20 : 
– Créditos judicialmente reconocidos. 
– Gastos decretados conforme a las normas preexistentes. 
– Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas de desarrollo 
económico y social y a las de las obras públicas de que trata el plan de 
desarrollo, que fueren aprobados por el Concejo Municipal. 
– Las Leyes y acuerdos que organizan al municipio, es decir el Concejo, la 
personería, la contraloría21, el despacho del Alcalde y sus dependencias, 
y los establecimientos públicos del orden municipal, que constituyen 
título para incluir en el presupuesto partidas para gastos de 
funcionamiento, inversión y servicio de deuda pública. 
 
El presupuesto de gastos o de apropiaciones está conformado por secciones, 
que para el nivel municipal son: la administración central, el Concejo, la 
contraloría, la personería municipal y los establecimientos públicos 
descentralizados que tengan autonomía jurídica, conforme lo prevea el estatuto 
presupuestal local. 
 
                                                 
 
20 Concordante con el Artículo 38, Decreto 111 de 1996. 
21 Ley 136 de 1994, Artículo 156. 
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En este sentido, para efectos presupuéstales22, todas las entidades públicas del 
orden municipal, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no 
sean empresas industriales y comerciales del municipio, o sociedades de 
economía mixta, o asimiladas a éstas por Ley o Acuerdo, se les deben aplicar 
las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden municipal. 
 
La clasificación en secciones va ligada a la capacidad de contratación según lo 
regulado por la Ley y el Consejo Municipal, a la ordenación del gasto (según 
delegación del Alcalde) y a la autonomía presupuestal23, puesto que aquellos 
órganos que representan una sección en el presupuesto general del municipio, 
“tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona 
jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las 
apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la 
autonomía presupuestal”, según lo determinen las normas presupuéstales 
adoptadas por el municipio. 
 
En este sentido, dicho artículo señala que “en los mismos términos tendrán 
estas capacidades las entidades territoriales, los consejos, las contralorías, las 
personerías y todos los demás órganos Estatales de cualquier nivel, que tengan 
personería jurídica”. 
 
                                                 
 
22 Según lo dispuesto por el Artículo 4 del Decreto 111 de 1996. 
23 Conforme al Artículo 110, del Decreto 111 de 1996. 
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Sin embargo, dicha capacidad brindada a los órganos como secciones, no niega 


































Anexo K.  Fórmulas (Metodología DNP) 
 
a) Ingresos Tributarios: 











Donde: yt =monto del recaudo en el año t  
1−yt = monto del recaudo en el año inmediatamente anterior a t  
 
2. Tasa de crecimiento real promedio del recaudo: 































Donde: yt =monto del recaudo en el último año del período  
1y = monto del recaudo en el primer año del período 
1−t = número total de años durante el período menos 1 
 
3. Participación porcentual de cada impuesto en los ingresos 
tributarios territoriales y en los ingresos corrientes 
%100*
sTributario  Ingresos  de  Total
impuesto  cada de  Recaudos
 
%100*
Corrientes  Ingresos  de  Total





4. Rendimiento de los recaudos 
     
sTributario  Ingresos  de  Recaudos
impuesto  cada den  Recaudació  de  Costo
 
 
5. Esfuerzo fiscal real 
- Variación positiva 

















Donde: h =tryp,  Elasticidad “arco” de los ingresos propios, respecto de las 
transferencias 
tr = Valor promedio de las transferencias recibidas durante todo el período en 
cuestión 
yp= Valor promedio de los ingresos propios durante todo el período en 
cuestión 
 
6. Carga tributaria per capita 
ial territorente  del  totalPoblación 
ios  tributaringresos  de  conceptopor      totalRecaudo 
 
b) Transferencias recibidas 
corrientes  ingresos  de  Total
corrientes  encias  transferde  Monto
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c) Participación de los pagos de funcionamiento en los ingresos 
corrientes 
ial  territorentidad  la de   totalPoblación 
entofuncionami  de  pagos  Total
 
 
- Capacidad de financiación de los pagos de administración con 
recursos corrientes 
corrientes  Ingresos
entofuncionami  de  Pagos
 
 
- Participación en pagos totales 
( )Inversión    Corriente    totalPagos
entofuncionami  de  Pagos
+  
 
d) Déficit o ahorro corriente 





e) Autofinanciamiento de la inversión 
        




- Importancia de las transferencias en la inversión 
  TotalInversión 
inversión  forzosa  de  ciasTransferen  
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 Total Inversión 
sector  cadaen   inversión   forzosa  de  ciasTransferen
 
 
- Efecto de las transferencias en la inversión 
Inversión con transferencias - Transferencias de forzosa inversión= Inversión 
total 
 
- Inversión per capita 
ial  territorentidad  la de   totalPoblación 
ejecutadosinversión   de  Pagos
 
 
f) Capacidad de pago de la deuda 
( )
loperaciona  Ahorro
empréstitoosdelnuevoincluidosllavigenciaen  causadosy  pagados Intereses onesAmortizaci+
( ) ( ) trpaggfunigfun −+−++++= recbalcmonregtrnrecyp loperaciona  Ahorro  
Donde: =yp Ingresos propios=tributarios+no tributarios (no incluye 
transferencias e incluye rendimientos financieros 
 trnrec = Transferencias nacionales (incluye la participación de los Ingresos 
Corrientes de la Nación) 
 reg = Regalías recibidas 
 cmon = Compensaciones monetarias efectivamente recibidas  
=recba Recursos del balance 
=gfun Gastos de funcionamiento 
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=gfuni Salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social 
que se consideran en las ejecuciones presupuestales como inversión 
=trpag  Transferencias pagadas por la entidad territorial 
 
- Indicador de sostenibilidad de la deuda 
( ) %100*recbalcmonregtrnrecyp 
deuda  la  de  Saldo
++++  
( )deuda  de  interesespor    pagos  losincluir  sin   corriente  Ahorro
deuda  la  de  Servicio
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
